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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении п. «6» статьи 2 Положения о ре-
визионных комиссиях при волостных (районных)
исполнительных комитетах.
Во изменение статьи 2 Положения о реви-
зионных комиссиях при волостных (районных)
исполнительных комитетах (Собр. Узак. 1926 г.
Л* 17, ст. 135) 1 ), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Изложить п. «б» указанной статьи назван-
ного Положения следующим образом:
«б) родители, супруги, братья, сестры, сы-
новья и дочери, а равно братья, сестры, родители
и дети супругов кого-либо из членов волостного
(районного) исполнительного комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 февраля 1927 года.
(С. У. -26/111— 27 Г. № 23, СТ. 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о государственном
устройстве Киргизской автономной Советской Со-
циалистической Республики.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
• РСФСР постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее положение о государственном устройстве




ной Советской Оо-ц ищл истичес ко й
Р ѳ с ну б л и к и.
1. Киргизская автономная Советская Социа-
листическая Республика составляет федератив-
ную часть Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики и имеет свой ад-
министративный центр в городе Фрунзе (Пиш-
пеке).
2. Аппарат государственной власти Киргиз-
ской автономной Советской Социалистической
Республики организуется, согласно Конституции
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 14—26 г., стр. 591.
Союва -ОСР и РСФСР, из местных советов, их
с'ездов и исполнительных комитетов, централь-
ного исполнительного комитета и совета народ-
ных комиссаров.
3. Для управления делами Киргизской авто-
номной Советской Социалистической Республики
учреждаются народные комиссариаты: 1) внут-
ренних дел, 2) юстиции, 3) просвещения, 4) здра-
воохранения, 5) финансов, 6) земледелия, 7) тру-
да, 8) социального обеспечения, 9) торговли, 10)
раібоче-крестъянекой инспекции, и) совет народ-
ного хозяйства.
4. Иностранные дела, пути сообщения, почта
и телеграф и другие средства связи остаются все-
цело в ведении соответствующих народных ко-
миссариатов Союза СОР.
Внешняя торговля остается всецело в веде-
нии народных комиссариатов ССОР и РСФСР,
по принадлежности.
Примечание. В случае необходи-
мости в республике образуется распоряже-
нием Наркомторга РСФСР соответственный
аппарат по внешней торговле.
5. Управление военными делами возлагается
на территориальное управление Киргизской ав-
тономной Советской Социалистической Республи-
ки, подчиненное ближайшему вышестоящему ор-
гану Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам Союза СОР.
6. При совете народных комиссаров Кир-
гизской автономной Ооветокой Социалистической
Республики образуется орган. Об'единенного го-
сударственного политического управления Союза
ССР.
7. Для ведения статистической работы при
совете народных комиссаров Киргизской автоном-
ной Советской Социалистической Республики
создается статистическое управление, действую-
щее по директивам Центрального статистическо-
го управления.
8. Для предварительной разработки перспек-
тивного и текущего плана хозяйства и вопросов
внутриреспубликанского районирования при со-
вете народных комиссаров Киргизской автоном-
ной Советской Социалистической Республики
создается плановая комиссия.
9. В целях сохранения единства финансовой
и хозяйственной политики РСФСР народные ко-
миссариаты Киргизской автономной Советской
Социалистической Республики: финансов, труда,
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народного хозяйства остаются в непосредственном
подчинении одноименных Народных Комиссариа-
тов РСФСР, при чем все плановые задания и
распоряжения проводятся через совет народных
комиссаров Киргизской автономной Советской Со-
циалистической Республики.
Приме чГа и и е. Народные комисса-
ры поименованных в этой статье .комисса-
риатов назначаются центральным исполни-
тельным комитетом Киргизской автономной
Советской Социалистической Республики по
соглашению с соответствующими народными
комиссариатами РСФСР.
10. Народные комиссариаты Киргизской ав-
тономной Советской Социалистической Республи-
ки; внутренних дел, юстиции, просвещения, здра-
воохранения, земледелия, социального .обеспече-
ния автономны в своих действиях и ответствен-
ны непосредственно перед советом народных ко-
миссаров и центральным исполнительным коми-
тетом Киргизской автономной Советской Социа-
листической Республики и перед Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом.
11. Киргизский и русский языки являются
равноправными на территории Киргизской авто-
номной Советской Социалистической Респнблпкп.
Во всех органах республики делопроизводство ве-
дется на языке большинства населения данной
местности.
Председатель ВЦИК М. Калинин
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ІѴ— 27 г. У« 84).
Опубликовано:
Постановление ВЦИК от 28 февраля
1927 г. о перечеслении селения Трош, Устьусип-
ской вол., Ижмо-Печорского уезда, автоном-
ной области Коми, в Кнпиевскую волость
того же уезда. (С. У. 26/111—27 г._ № 23, ст. Ш).
Финансы
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 МАРТА 1927 г.
№ 381
об ускорении и упрощении порядка прохождения
дел в налоговых комиссиях.
II а р к о м ф и іі а м Союз н ы х СС Р с с и у-
б л и к.
В целях ускорения и упрощения порядка
прохождения дел в налоговых комиссиях по про-
мысловому и подоходному налогам, Народный
Комиссариат Финансов Союза -СОР предлагает
іфинять к руководству ниясесле дующее:
1) В изменение §§ 96, 137, 156 и 157 Инструк-
ции М» 42 о порядке организации и производства
дел в налоговых комиссиях по промысловому и
подоходному налогам («Вестник Финансов», оф.
отд., І6 63 от 13 мая 1926 г. г ) налоговым комис-
сиям предоставляется право, не перенося дело на
разрешение высшей инстанции, собственною
властью .изменять объявленные плательщикам по-
становления в случае открытия но таким поста-
новлениям каких-либо новых обстоятельств, не




Изменение об'явленяых плательщикам по-
становлений налоговых комиссий но вновь откры-
тым 'Обстоятельствам допускается только в исклю-
чительных случаях, когда обстоятельства эти мо-
гут повлечь за собой значительное повышение
либо уменьшение исчисленного оклада налога.
3) Пересмотр постановлений налоговых ко-
миссий но вновь открытым обстоятельствам про-
изводится как по собственной инициативе при-
нявших постановление комиссий, так и по пред-
ложению финансовых органов, но не позднее те-
кущего окладного года.
4) В случае открытия новых обстоятельств,
плательщики вправе возбуждать вопрос об изме-
нении принятых постановлений участковых, осо-
бых и уездных налоговых комиссий в общем
порядке обжалования таких постановлений в вы-
шестоящую налоговую комиссию, при чем, в слу-
чае истечения установленного срока на обжалова-
ние, плательщикам предоставляется гарапо
ходатайствовать о восстановлении пропущенного
срока в порядке §§ 172 — 176 Инструкции № 42.
5) Пересмотр постановлений тубернских (ил.іі
соответствующих им) налоговых комиссий по
вновь открывшимся обстоятельствам производится
по ходатайствам плательщиков налоговой комис-
сией, принявшей постановление. Указанные хо-
датайства могут быть возбуждаемы плательщи-
ками в течение месячного срока с того дня,
когда обстоятельство сделалось известным, но,
во всяком случае, не позднее текущего окладного
года,
6) В случае обнаружении в постановлениях
налоговых комиссий каких-либо чисто-арифмети-
ческих ошибок, таковые могут быть исправляемы
собственною властью комиссии', принявшей по-
становлеяпе.
7) О всех пересмотренных в порядке настоя-
щего циркуляра постановлениях и принятых по
ним новых решениях, до приведения их в испол-
нение, должно быть сообщаемо губернскому (или
соответствующему ему) финансовому отделу, ко-
торый вправе в недельный срок приостановить
исполнение решения и передать делю на рассмо-
трение вышестоящей комиссии, а в подлежащих
случаях — вышестоящ ето финансового органа.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госяалогами Лифшиц.
(В. Ф. 4/ІѴ— 27 Г. № 25, стр. 3).
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 876.
ЦИРКУЛЯР НКФ. РСФСР ОТ 15 МАРТА 1927 г.
№ 470
об освобождении финансово-налоговых органов
от поверки правильности ведения торговых книг
торговыми и промышленными предприятиями.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКОСО С. - 3.
О., Зав. Край- Обл. и Губфо РСФСР.
Постановлением СНК СССР от 9 ноября
1926 г. «об обязательном ведении счетоводства
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(С. 3. 1927, № 1, стр. 8) 1 ), изданным в отмену
Постановления СНК СССР от 18 сентября 1923 г.
соб обязательном ведении торговых книг» (С. У.
1923
 
г., № 100, ст. 998), не предусмотрено обязан-
ности финансово-налоговых органов производить
поверку правильности ведения счетоводства тор-
говыми и промышленными предприятиями.
В виду этого НКФ РСФСР, в соответствии с
цирк. НКФ СССР от 17/11—27 г. № 297 сообщает,
что циркуляр НКФ СССР по Госналогу от 25/1 —
1924 г. № 455 «О ревизии торговых книг» («В. Ф.»,
1924 г., № 11, стр. э) следует считать потерявшим
силу.
Налоговые органы должны производить
осмотр и поверку торговых книг предприятий в
порядке, указанном действующими Положения-
ми о промысловом и подоходном налогах только
с целью установления подлежащих обложению
оборотов и доходов, а также при гербовых реви-
зиях для выяснения наличия сделок и сумм их.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. В. Королев, Антонов.
(БЮЛ. НКФ 25/ПІ— 27- Г. № 23, Стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 МАРТА 1927 г.
№ 468
о порядке обложения госсельтрестов.
НКФ АССР, УпНКФ при Экое о С.-З. О.,
Зав. Край-, Обл- и Губфо РСФСР.
В исполнение постановления СНК РСФСР от
26 января 1927 г. и в развитие ст. 5 Положения
о едином сельхозналоге на 1926/27 г. 2 ), при об-
ложении промысловым и подоходным налогами
госсельтрестов, платящих сельхозналог, НКФ
РОФОР, по согласовании с НКЗ РСФСР, предла-
гает руководствоваться следующим:
1. Госсельтресты, платящие сельхозналог,
подлежат освобождению от уплаты промысло-
вого я подоходного налогов лишь в той части,
в какой они сбывают свою продукцию непосред-
ственно государственным и кооперативным
учреждениям, предприятиям и организациям.
2. Доходы и обороты гоюеельтрестов от сбыта
своей продукции частным лицам и предприя-
тиям подлежат обложению подоходным п промы-
словым налогами на общих основаниях, неза-
висимо от обложения сельхозналогом.
3.
 
При обложении уравнительным сбором
облагаемой части оборота, последняя оцени-
вается по отпускным ценам, по которым продук-
ция госсельтрестов продана частным Лицам и
предприятиям по соответствующим отпускным
ценам оценивается и исключаемая из обложения
уравебором часть оборота.
4. Проведение указанного порядка обложе-
ния промысловым и подоходным налогами
госсельтрестов приурочивается к 1 октября
1926 г. В соответствии с этим и надлежит про-
извести для госсельтрестов необходимые расчеты
и перерасчеты означенных налогов.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Отаробинский, Беляев.
(Бюл. НКФ 25/ІП— 27 г. № 23, стр. 10).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —27 г., стр. 53.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 18— '26 г., стр. 767.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 50
об отнесении пригородных слобод г. Орла, по взи-
манию подоходного налога, к местности
2-го пояса.
Вследствие ходатайства Орловского Губфин-
отдела и в соответствии с распоряжением НКФ
СССР от 8 февраля 1927 года за № 274 г ), На-
родный Комиссариат Финансов РСФСР поста-
новляет:
Отнести по взиманию подоходного налога
к местности 2-го пояса пригородные слободы гор.
Орла, не указанные поименио в расписании
распределения местности іОООР на пояса по при-
менению Положения о государственном подо-
ходном налоге от 24/ІХ — 1926 г. 2 ).
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налог. Упр. Королев, Смарагдов.
(Бюл. НКФ 18/Ш— 27 г. № 22, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 МАРТА 1927 г.
№ 384
о распределении местных надбавок к подоход-
ному налогу с государственных предприятий, ко-
оперативных организаций и акционерных об-
ществ (паевых товариществ) с участием государ-
ственного и кооперативного капитала.
Н а р к о м ф и Н а м Союзных ОС Респу-
блик.
Согласно ст. 3 постановления ЦИК Союза ССР
от 26 апреля 1926 года о введении в действие
Положения о местных финансах («Собр. Зак.
ООСР» 1926 г., № 31, «т. 198) г), приложенные
к этом5 г Положению правила о порядке исчисле-
ния, взимания и распределения надбавок в мест-
ные средства к уравнительному сбору с государ-
ственных трестов и синдикатов, акционерных об-
ществ (паевых товариществ), банков, обществ
взаимного кредита и союзов кооперативов, а
равно к подоходному налогу с государственных и
кооперативных предприятий я смешганных об-
ществ, сохраняют силу временно, впредь до пере-
смотра действующего положения о (государствен-
ном промысловом налоге.
Введенное в действие с 1 октября новое По-
ложение о государственном промысловом налоге
от 24 сентября 1926 года 4 ) предусматривает, что
надбавки к уравнительному сбору с предприятий,
облагаемых в централизованном порядке, подле-
жат распределению между губерниями или соот-
ветствующими административно - территориаль-
ными единицами, в которых находятся заведения
и правление предприятия, пропорционально об-
щей стоимости патентов, выбранных по жаждой
а дминисграяивно-терр'игориа льной единице.
©читая указанный порядок распределения
надбавок наиболее правильным, Народный Ко-
миссариат Финансов Союза СОР внес в законода-
тельные органы Оогоза ООР проект постановле-
ния, которым предусматривается, что надбавки
к подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организации и атшжо-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 284.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39— 26 г., стр. 1525.
:>) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 2б*г. (прилож.).
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норных обществ, в соответствии с порядком рас-
пределения надбавок ж уравнительному сбору,
подлежат распределению пропорционально общей
стоимости патеінтов, выбранных по каждой губер-
нии или соответствующей ей административно-
территориальной единице, для находящихся в
них заведений и правления юридического лица.
В настоящее время в кассах ЕВКФ по месту
нахождения правления облагаемых организаций
сосредоточились значительные суммы поступле-
ний местных надбавок к подоходному налогу, ко-
торые не могут быть распределены по подлежа-
щим адмйвиетративш-территориальным едини-
цам, вследствие отсутствия закона, устанавли-
вающего порядок их распределения в текущем
году.
Признавая задержку в распределении надба-
вок явлением ненормальным, вредно отражаю-
щимся на исполнении местных бюджетов, Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза СОР предла-
гает распределить поступающие суммы местных
надбавок к подоходному налощу с государствен-
ных предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ (паевых товариществ)
с участием государственного и кооперативного ка-
питала между губерниями иди соответствующим п
административно - теірриториальными единицами
пропорционально общей стоимости патентов, вы-
бранных по каждой единице для находящихся
в них заведений и правления юридического лица
на данный окладной год,' —в виде авансов, —с тем,
что, если законодательными органами Союза ОС?
будет установлен другой порядок распределения
упомянутых надбавок, то соответственно нужно
будет сделать перерасчет.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Унр. Госналогами Лифнищ.
(В. Ф. 4/ГѴ—27 г. № 25, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НіКФ СССР ОТ 21 МАРТА 1927 г.
№ 371
об оплате гербовым сбором договоров на лесо-
заготовительные работы и на перевозку леса.
Н арком фишам Ооюзнъігх 0О Респу-
блик.
По имеющимся в Госналоге сведениям, на
местах возник вопрос, что нужно разуметь под
договорами на лесозаготовительные работы, осво-
божденными от гербового сбора по п. 15-а № -40
Подробного Перечня: только ли договоры на за-
готовку леса или и на вывозку его.
В устранение возможных недоразумений
Наркомфия СССР раз'ясняет, что п. 15-а № 40
Подробного Перечня имеет в виду договоры лич-
ною найма (трудовые) на производство как са-
мой заготовки, валки, ра-зделш, выкладки лес-
ных материалов так и вывозки их, если послед-
няя составляет одно из условий лесозаготовитель-
ных работ и в качестве такового включена в об-
щий (лесозаготовительный) договор.
Освобождение от гербового сбора радароетра-
няется не только на самые договоры не лесоза-
готовительные работы, но и на документы по их
исполнению (счета, расписки и т. п.) как то и было
рав'яснено циркуляром НКФ ОООР от 22 февраля
1926 г. за № 333) *),
х ) См. «Вюл. Ф. н X. 3.» 3$ щ—т г., стр. 486.
Что касается особых договоров о вывозе заго-
товленного леса, то они являются уже не догово-
рами личного найма, к каковым относятся дого-
воры на лесозаготовительные работы, а договорами
о перевозке, которые особо предусмотрены Та-
белью к Уставу о герб, сборе и облагаются гер-
бовым обором не первого разряда (как то было
установлено для трудовых договоров), а третьего.
Поэтому, договоры о вывозке леса под дей-
ствие п. 15-а № 40 Подробного Перечня не под-
ходят и подлежат гербовому обору на общем осно-
вании
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 4/ІѴ— 27 г. № 25, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ ОООР ОТ 19 МАРТА 1927 г.
№ 369
о погашении гербовых марок на документах, вы-
даваемых корешковым способом.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Циркуляром НКФ ОООР от 31 августа 1925 г.
за № 980 («В. Ф.», Оф. отд., № 86 от 10 сентября
1925 г.) 1 ) разрешено было считать корешковым и
такой способ выдачи документов, когда выда-
ваемый документ пишется в корешковой книге
под копирку в нескольких экземплярах, пред-
ставляющих каждый особый лист, при чем пер-
вый экземпляр выдается контрагенту, а второй
остается в книге.
В настоящее время возник вопрос, нужно ли
при таком способе выдачи документов оставлять
половину марки на дубликате документа, или же
марка может быть наклеена целиком на выдан-
ном экземпляре документа.
В разрешение этого вопроса НКФ ССОР
сообщает:
1) В тех случаях, когда корешковый способ
является обязательным (Инстр. к уставу о герб,
сборе, ст. 21, примеч. 4), гербовые марки на выда-
ваемых документах должны быть погашаемы
■исключительно корешковым же способом, хотя бы
они и выдавались порядком, описанным в цирку-
ляре от 31 августа 1926 года, за № 980;
2) если документы выдаются корешковым спо-
собом, предуемотревньж п. «а» ст. 21 Инструкция
к Уставу о герб, оборе, то марки на них также
должны погашаться только корешковым способом,
хотя бы выдача документов из корешковых книг
и не была в данном случае обязательной;
3) если дли данного 'Случая корешковый спо-
соб выдачи документов не обязателен и они вы-
даются порядком, приравненным к корешковому
вышеупомянутым циркуляром, то гербовые марки
могут быть или целиком наклеиваемы на выда-
ваемых экземплярах, или погашаться корешковым
способом.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
. (В. Ф. 4/ГѴ— 27 г. № 25, стр. 4).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 МАРТА 1927 г.
№ 445
о налоговых льготах «МОПР'у».
НКФ АССР, УпНКФ при Эк ос о С. - 3.
О., Зав. Край-, О б л- и Г у б ф о РСФСР.
На основании постановления СНК ОООР от
18 января т. г. (протокол № 195), НКФ РСФСР
предлагает:
Освободить организации МОПР СССР, а так-
же предприятия, эксплоатируемые им без сдачи
в аренду, от уплаты промыслового налота, гер-
бового сбора, судебных пошлин, а также от упла-
ты нотариальных оборов по тем актам, соверше-




(Вюл. НКФ 18/Ш— 27 г. № 22, стр. 18).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 МАРТА 1927 г.
№ 373
о порядке взимания местного налога с грузов, пе-
ревозимых государственными или кооперативны-
ми предприятиями и банковскими учрежде-
ниями.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Сомаоно примечания к § 2 Правил примене-
ния льготного грузового тарифа № 100 («Обор,
тар.» № 391), грузы, получаемые государственны-
ми и кооперативными экопедитшонными пред-
приятиями и банковскими учреждениями, поиме-
нованные в списке № 2, тарифицируются по упо-
мянутому льготному тарифу № 100 при условии,
если на станции назначения представлено будет
свидетельство о принадлежности данного груза
государственному или кооперативному учрежде-
нию, организации и предприятию по форме, при-
ложенной к означенным выше Правилам.
Поэтому на станции назначения местный на-
лог с упомянутых выше грузов взимается по тому
(общему или льготному) тарифу, по которому
исчисляется провозная плата.
В отношении же взимания местного налога
на станции отправлении по льготному тарифу
№ іоо с грузов, ©даваемых к перевозке поиме-
нованными' в списке № 2 ■государственными и ко-
оперативными экспедиционными предприятиями
и банковскими учреждениями, необходимо пред-
ставление при отправке особого свидетельства,
удостоверяющего, что данный груз на станции
назначения будет получен государственным или
кооперативным упреждением, организацией или
цреднриятием и каким именно (п. 1 циркуляра за
№ 226) либо, если получатель груза в момент его
отправки не известен, что отправителем дан-
ного груза является одно из указанных государ-
ственных или кооперативных учреждений, орга-
низаций или предприятий (п. 3 циркуляра
№ 226).
Об наложенном Народный Комиссариат Фи-
нансов ОООР, в дополнение к циркуляру от
18 января 1927 года за № 226 2 ) сообщает для све-
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 205.
дения и руководства с приложением формы упо-
мянутых выше свидетельств.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифгпиц.
При циркуляре форма свидетельства.
В. Ф. 4 /IV— 27 г. № 25,"стр, 2).
Опубликованы:
                                              
і
Постановление ЭКОШ РСФСР' от 10 марта
1927 т. о размерах ставок, дополни-
тельной ренты на 1925 —26 г. для земель-
ных участков Ленинірвдского и Кронштадского
торговых портов, занятых аюсударствѳнными пред-
приятиями, находящимися в ведении, централь-
ных хозяйственных органов РОФОР в отмену по-
становления ЭКООО РСФСР от 20 ноября 1926 г. х )
(Эк. Ж. 7/ІѴ— 27 г. № 78).
— Циркуляр НКФ ОООР от 16. марта 1927 г.
№ 365 об о с в о б о ж д е н и и ■« А г р о д ж ой н т»
от всех налогов и сборов в дополнение
к постановлению НКФ СССР от 22 февраля
1927 г. № 101 об освобождении от гербового сбо-
ра 1 ) и раз'ясяение Упр. Гсовалогамй НКФ СССР
от 19 марта 1927 г. о распространении всех ука-
занных льгот на «ЭКО». (В: Ф. 23/Ш и 9/ІѴ—
27 г. № 24 и 26, стр. 3).
— Правила № 13, утвержденные НКФ
РОФОР 3 марта 1927 г. о поря д к е взима-
ния местного н-алога с транспорт-
ных средств. (Вюл. НКФ 3 1 /III— 27 г. № 24,
стр. 9).
— Правила № 14, утвержденные НКФ
РОФОР по соглашению с НКВД и НКЮ РОФСР
28
 
февраля 1927 г. о порядке взимания
местного налога со скота. (Вюл. НКФ
31/Ш— 27 Г. № 24, стр. 12).
— Постановление НКФ РСФСР от 10/14 мар-
та .1927 г. М 55 с перечнем театров и цирков,
посетители которых освобождаются . от уплаты
местного налота со зрелищ и увесе-
л е н и й. (Вюл. НКФ 31/Ш— 27 г. № 24, стр. 8).
А к ц и і
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 МАРТА 1927 г.
№ 374
о порядке уплаты акциза по махорочным фа-
брикам.
Наркомфинам Союзных ОО Р со п у-
б л и к.
Постановлением Совета Труда и Обороны от
12 января 1927 г. Наркомфину СССР предложено
с 1 декабря 1926 года установить для государ-
ственной и кооперативной махорочной 'промыш-
ленности срок уплаты апяциэа в 4 месяца но
выпуске изделий из махорочных фабрик и махо-
рочных отделений общих табачных фабрик.
Во исполнение постановления ОТО, Нарком-
фин ССОР считает необходимым дать следующие
указания о порядке проведения этого мероприя-
тия в жизнь.
*) Ом. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 50—26 г., стр. 1921 *.
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1.-С 1 .декабря--1920. года для государственных
н кооперативных махорочных фабрик устанавли-
вается уплата акциза по выпуску изделий (ма-
хорка ' куритедКнУі и нюхательная, махорочные
папиросы, йаиуігій листовой махорки) из фабрик.
Срок уплаты акциза устанавливается в 4 месяца
-со времени ' выпуска (15 и последнего числа
четвертого за отчетным месяца).
Тот же порядок для частных махорочных
предприятий устанавливается с 1 мая 1927 г.
Уплата акциза для. частных махорочных пред-
приятий устанавливается в две недели со време-
ни выпуска изделий, т.-е. за выпуски, произве-
денные в первой половине мая, не позже 31 мая,
н за выпуски, произведенные во второй половине
мая, не позже 15 июня и т. д., при условии пред-
ставлений залогов в порядке Правил НКФ № 29 *).
2. Для ликвидации расчетов но акцизу за
платные махорочные бандероли, выбранные го-
сударственными и кооперативными фабриками
из касс НКФ до 1 декабря -1920 года, устанавли-
вается следующий-порядок:
а) акциз: за. платные махорочные бандероли,
выбранные изы;асс НКФ по 30 ноября 1926 г.,
подлежит уплате но ранее действовавшему по-
рядку. Поэтому бандероли, .выбранные с 1 по 15
ноября 1926 года, оплачиваются акцизом в полной
сумме 15 мирта 1927 года и 'бандероли, выбранные
■с 15 но 30 ноября 1926 года, оплачиваются акци-
зом 31 марта 1927 года.
б) Акциз (за платные махорочные бандероли.
выбранные из касс ' НКФ, начиная с 1 декабря
1926 года, подлежит сложению.
в) Определяется количество платных махо-
рочных бандеролей, находившихся на фабрике на
1 декабря 1926 года, . как .неиспользованных, так
и наклеенных . на готовые изделия, и соответ-
ствующая этому количеству бандеролей сумма
акциза заечитываіется в следующие платежи, при-
читающиеся за' изделия, выпущенные с фабрпки,
начиная с 1 декабря 1926 года.
3. 'По частным-махорочным фабрикам уплата
акциза за платные махорочные бандероли, вы-
бранные до 1 мая 1927' года, производится в ранее
действовавшие сроки, т.-е. за 'бандероли, выбран-
ные -с Ъ но 1§ февраля—15 марта, выбранные
с 16 по 28 февраля—81 марта, выбранные с 1—15
марта—'15 апреля, выбранные с 16—31 марта—
30 апреля 1927 года, выбранные о 1 по 15 апреля
—15 мая и выбранные с 16 но 30 апреля—31 мая.
.Акциз : за 'находящиеся На 1 мая '1927 года на
частных фабрик бандидалй, как в неиеполвзо-
вашшОм. виде», так. ■наклейные на изделия, под-
лежит сложению. .'..•: ■
4. 0. изданиемнастоящего циркуляра следует
считать отмененными, постановление НКФ ОООР
от 22 апреля 1926 года за № 89 и циркуляр НКФ
•ССОР от 2ГаіІрёл& '1926 ; г.'>й 477 Д. а также нод-
леяааЩймй; ' изменению11 в: соответствии с настоя-
щим-ѵ - : 'ц,ир%ліярб!МЯ -§.8:;'8ІІ ігібі Инструкции по
акцизу -й табачных' 'изделий.
Об 'излошепнфім НКФ '.СССР' сообщает для све-
дения і #кІ0^йбдйіва. ';'
""■-Г' !і ■• ; ::Замваркомфнн СССР : Фрумкпн.
' Щ-Щ. Ни'. -У4фд Тосналоіаміі.; ; Гордеев.
(В. Ф. '4/ІУ--27 г. № 25, стр. 3)..
г^йОмпэдВюйзаФ.ад х. 3:» х* ю-26 г., стр. 439.
Й).д^. «Бгол. Ф.: й'Х.З.»' ;№' 20-^-26 т.', стр. '834.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 МАРТА 1927 г.
№ 425
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АССР, УпНКФ при Экое о О. - 3. 0..
Зав. Край-, О б л - и Г у б ф о РОФОР.
В связи с запросами местных финорганов по
вопросам, возникшим при взимании косвенных
налогов, НКФ РСФСР предлагает к руководству
следующие указания:
1. О хранении волокнистого сырья
на прядильных фабриках.'
Обл-, Губ-Окрфиногдёлам предоставляется
право разрешать отдельным прядильным фабри-
кам, вырабатывающим хлопчато-бумажную, льня-
ную, пеньковую, джутовую и шерстяную пряжу,
хранить волокнистое сырье в' одном помещении
с выработанною пряжею в том случае, если по
недостатку фабричных помещений представляет-
ся невозможным иметь, согласно требованиям
§ 8 Инстр. НКФ СССР от 17/Ш— 1924 г. («В. Ф.»
1924 г., № 29, стр. 9), отдельную кладовую для
хранения означенного сырья. При выдаче таких
разрешений надлежит, однако, иметь в виду,
чтобы порядок хранения учтенной пряжи, уста-
новленный § 34 указанной Инструкции, отнюдь
пе нарушался.
2. Об обозначении в провозных сви-
детельствах года урожая пересы-
лаемого табака.
§ 78 Инструкции НКФ ОООР от 15/Х— 1926 г.,
К» 8, о табачном сборе («Б.» 1927 г., № 13'—14
(77—78), ст. ю) *) устанавливается высший пре-
дел неявки листового туземного табака в опто-
вых складах и фабричных кладовых от усышки.
Последняя допускается лишь для Табаков нового
урожая в течение того отчетного года, в котором
табак поступил на оптовый склад или фабрику
(с 1-го октября, отчетного до 1 октября следую-
щего- года).
Право на неявку по усышке должно удосто-
веряться указанием в провозных свидетельствах
года урожая переотправляемого листового табака.
Однако, по сообщениям с мест табак продол-
я;ает поступать с плантаций на склады и фабри-
ки без обозначения в провозных свидетельствах
года урожая его. Вследствие этого, местному на-
логовому надзору невозможно определять с пра-
вом или без права на неявку по усышке посту-
пает листовой табак. Между тем, указанные све-
дения' необходимы при составлении актов гене-
ральных ревизий для определения размера не-
явки табака, на которую акциз не подлежит на-
числению.
В устранение возникающих затруднений нри
расчетах с производственными предприятиями
за неявки табака, надлеягит широко оповестить
плантаторов, администрацию свалочных пунктов
табака, волпеполкомы и сельсоветы о порядке со-
ставления провозных документов на пересылае-
мый листовой табак.
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3. О формах акцизных книг на табач-
ных производственных пред-
приятиях.
Табачные предприятия, которые заготовили
подакцизные книги по формам действовавшим
до опубликования Инструкции НКФ ООСР от
15/Х—1926 т. № 8 о табачном оборе, могут вести
книги по этим последним формам с добавлением
в них, путем графления, граф недостающих по
сравнению с формами, установленными указан-
ной Инструкцией за № 8.
4. О ровнице обращаемой в ткаче-
ство и употребляемой вместо
шпагата.
Льняная ровница, обращаемая непосред-
ственно в ткачество, а равно скручиваемая "на
фабрике вдвое и втрое и употребляемая затем
вместо шпагата на технические надобности фа-
брики, подлежит оплате акцизом по тарифу для
льняной пряжи, с определением номера этой
ровницы тем же способом, каким определяется
номер льняной пряжи.-
5. Об определении ставки акциза
для пряжи в ы р а бо. т а н н о й и з грубо-'
шерстного сырья.
В случае выработки прядильными фабрика-
ми из грубо-шерстного сырья пряжи, тониною
как до 5 мотков, так и выше 5 мотков, пряжа до
5 мотков подлежит оплате акцизом по ставкам
для грубошерстной пряжи, тогда как пряжа вы-
ше 5 мотков — по ставкам для тонкошерстной
яряжи по тарифу, приложенному к постановле-
нию ЦИК и СНК СССР от 26/Ш— 1926 г. («С. 3.»
1926 Г., № 21, СТ. 137) *).
С. Об обложении акцизом тканей,
выработанных из бумажной основы
и ібуірретноіго уітікра.
Вырабатываемые на фабриках ткани из бу-
мажной основы и бурретного утка подлежат об-
лояеению акцизом наравне с тканями из чистого
буррега по ставке, установленной ст. 2 тарифа
акцизных ставок на шелковые мебельные ткани
внутреннего производства в размере 3 р. 17 коп.
с килограмма («В. Ф.» 1923 г., № 97).
7. О выборке особых акцизных
патентов.
При выборке особых; (акцизных) патентов
должен соблюдаться порядок аналогичный по-
рядку действующему в отношении промысловых
патентов (§§ 37 и 63 Инструкции 8/Х—1926 г. г)
О порядке взимания гос. пром. налога и цирк.
НКФ РСФСР от 14/11—1927 г., № 371: «В.» 1927 г..
.№ 20 і(84), стр. 8 3). В соответствии с этим, вок-
зальные буфеты, принадлежащие одному вла-
дельцу, хотя бы они находились в разных поме-
щениях одного и того же вокзального здания и
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № '14—26 г., стр. 604.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 т., стр. 1720*.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13-^27 г., стр. 426.
состояли из нескольких стоек, признаются одним
предприятием н впредь требует выборки одного
особого (акцизного) патента.
' Наркомфин' РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Серебряков.
(Бюл. НКФ 18/Ш—27 г. № 22, -стр. 21).
Циркуляр нкф рсфср от 24 февраля
1927 г. № 407 .
о порядке возврата помутневших вин.
НКФ АССР, УпНКФ лрн Экосо 0.-3. Ѳ._
Зав. Край-, Об л- и Рубфо РОФОР.
В дополнение к цирк. НКФ РСФСР от
21/Ѵ— 1926 Т. № 674. (В. 1926 Т. № -32—33/49—
50, стр. 19) 2) о возврате для переработки помут-
невших виноградных вин из магазинов государ-
ственных п кооперативных организаций, НКФ»
РОФОР, в соответствии с цирк. НКФ СССР от
8/П—1927 г. Л! 276 о возврате помутневппгх вин,,
сообщает, что он находит возможным установлен-
ную циркуляром НКФ РОФОР м 2і/Т —
1926
 
г. № 674, льготу по зачету уплаченного за-
эти вина акциза распространить на вино, возвра-
щаемое государственным и кооперативным орга-
низациям из мест розничной торговли, потреби-
тельской кооперации и госрознилы, <• соблюде-
нием условий, изложенных в указанном цирку-
ляре № 674. •
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Фидлер.
(Бюл. НКФ. 10/ІП— 27 г. к» 21,' стр. .29).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 МАРТА 1927 г.
№ 442
о возврате для переработки помутневших конь-
яков и водочных изделий.
НКФ АССР, УпНКФ приЭкосо С.-З. 0., 3 а в..
К р а й-, О б л- и Г у б ф о РОФОР.
В дополнение к циркулярам НКФ РОФОР от
21/Ѵ — 1926 г., № 674, «о возврате для переработки
помутневших виноградных вин иа магазинов го-
сударственных и кооперативных организаций»
(«Б» 1926 г., № 32— 33/49— '50, стр. : 19) *) и ОТ 26/П—
1927 г., № 407, «о порядке возврата помутневших
вин», НКФ РОФОР, в соответствии с : цирк. ' НКФ
ОООР от 25/11—1927 г., № 323, «о возврате для.
переработки помутневших коньяков и. водочных,
изделий», сообщает к руководству, что он нахо-
дит возможным распространить . установленный
перечисленными циркулярами порядок возврата-
помутневших виноградных вин в оптовые скла-
ды для переработки с- зачетом уплаченного за.
них акциза, также на помутневшие' коньяки и во-
дочные изделия, при чем основной акциз с во-
дочных изделий и коньяка прп возврате их на
заводы для переработай должен насчитываться
по количеству еодеряшцегося в- мих спирта, опре-
деляемого посредством перегонки, а дополни-
тельный— по количеству объемных ведер.
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Налот. Упр. Королев, Глинский. '
(Бюл. НКФ 18/Ш— 27 г. Ту 22, стр. 22).
3 ) См. соотв. цирк. НКФ. ОООР от ,-5/Ѵ— 20 г.
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Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ ОООР ОТ 21 МАРТА
1927 г. № И5.
о товаро-ссудных и товаро-комиссионных опера-
циях кредитных учреждений с недостаточными
товарами.
В связи с постановлением СТО от 16 февраля
1927 года о і мероприятиях по снижению рознич-
ных цен («известия ЦИК ОООР и ВЦИК» от 20
февраля 1927 г.. за № 42) *), Наіродный Комис-
сариат Финансов Союза СОР постановляет:
.1.. Воспретить воем кредитным учреждениям,
в том числе и обществам взаимного кредита, про-
изводство .всех товарр-комиссионных операций со
следующими товарами:
щ); мануфактура хлопчато-бумаясная всякая,
сукна всякие, (тонкошерстные и грубошерстные),
мешки льняные.' и., джутовые государственной
промышленности.
, . : , П Р и. м ѳ ч а н и е, Мануфактура, изгото-
. :вленцая ; кустарями, :-из этого списка исклю-
.. чается; .
1 б) пряжа хлолчато-бумажная всякая;
в)' кожа выделанная всякая, за исключением
сыромятной.^'
. . П.р іи : м е ч а н и е. В. отношении операций
обществ, взаимного кредита список кожевен-
ных ' товаров пополняется кожевенным
сырьем; ' •- ' •
г), металлоизделия.: железо кровельное, оцпн-
кованное, сортовое, обручное, проволока катаная,
жесть, газовые трубы, 'паірсовое железо;
Промыш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о комиссии по строительству при Совете Труда
и Обороны.
" " Оовет. Народных Комиссаров Союза ССР п о-
ст.анов ляіѳт: .
і.' В целях удешевления и рационализации
строительства при СТО образуется комиссия по
строительству в составе председателя и 6 чле-
нов, назначаемых ОТО.
2.. На. комиссию возлагается выявление
основных недочетов- и достижений в строитель-
стве, разработка основных положений и общих
директив по регулированию строительства, как-
то: а), разработка общих мероприятий по органи-
зации строительства, удешевлению строитель-
ных материалов и обеспечению строительства
строительными . материалами, рабочей силой,
в том числе . техническим персоналом, а также
вопросов "о своевременном финансировании
строительных работ; б) разработка методов и
форм технического надзора и контроля в отно-
шении строительства; в) разработка директив
республиканским' " органам по регулированию
строительства; г) разработка мероприятий по
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 248.
и банки
д) стекло оконное полубелое;
е) бумага газетная и картон;
ж), растительные масла, как пищевые, так и
технические, за исключением олифы;
в) мыло хозяйственное.
2. Предложить всем кредитным учреждениям,
в том числе и обществам взаимного кредита, при
применении постановления НКФ ОООР от 27
января 1926 г. за № 52, о сокращении, товарного
кредитования банками («В. Ф.», Оф. Отд.,
№ 36 (218) х) от 6 февраля 1926 г.) руководство-
ваиЬся списком недостаточных товаров, перечи-
сленных в ст. 1-й настоящею постановления.
3. Постановление НКФ СООР от 19 июня
1926 г. за № 112 о товаро-комиссионных опера-
циях кредитных учреждений («В. Ф.», Оф. Отд.,
№ 73 (255) от 17 июля 1926 г.) 2 ), циркуляр НКФ
ОООР от 17 сентября 1926 т. за № 803 об уста-
новлении описка недостаточных товаров («В. Ф.»,
Оф. Отд., № 1 (267) от 11 октября 1926 г.) 3 ) и
циркуляр НКФ СООР от 5 октября 1926 г. за № 7
о товаро-комиссионных операциях кредитных
учреждений («В. Ф.», Оф. Отд., Я» 3 (269) от 6
ноября 1926 г.) 4 ) в тех частях, в которых таковые
расходятся с настоящим постановлением, считать
отмененными.
Нарномфин ОООР Брюханов.
И. о. Нач. Валюта. Упр. Лоевецкий.
(В. Ф. 4/ІѴ— 27 г. № 25, стр. 2).
енность
устранению выявленных комиссией недочетов
в строительстве.-
3. Постановления комиссии вступают в силу
по утверждении, их Советом Труда и Обороны.
4.
 
Для выполнения возложенных на комис-
сию задач ей предоставляется право; а) требо-
вать необходимые сведения и материалы от
центральных учреждений Союза СОР и союзных
республик; б) по соглашению с главами соответ-
ствующих ведомств привлекать к участию в ра-
ботах комиссии отдельные учреждения и орга-
низации этих ведомств.
5. Комиссия обслуживается аппаратом упра-
вления делами ОНК СССР и Совета Труда и
Обороны, которые для выполнения функций
секретаря комиссии выделяет из своего состава
специального работника.
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ГѴ— 27 г. № 87).
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—^26 г., стр. 305.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29-^26 г., стр. 1181.
3 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 т., стр. 1640.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об экс'плоатации ольховых массивов на террито-
рии РСФСР.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
В целях возможно полного обеспечения
ольховой древесиной государственных фанерных
и других деревообрабатывающих предприятий,
работающих преимущественно на экспорт, обя-
зать все лесозаготовительные организации,
экоплоатирующие лиственные лесосеки в Ниже-
городской, Тверской, Костромской и других гу-
берниях, —в раойнах, доступных по условиям
транспорта для названных предприятий, —заго-
товлять для этих последних, в порядке предва-
рительной договоренности, поделочную древе-
сину.
Зам. Председателя ЭКООО РОФОР Т. Рыекулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 5 марта 1927 т.
(Э. Ж. 16/ІѴ— 27 Г. № 86).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР,. ОТ 21 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 294.
В целях правильного распределения опла-
вляемой древисины по ее владельцам предла-
гается всем организациям и учреждениям произ-
водить перед сплавом клеймение всей подгото-
вленной к сплаву деловой древисины.
До начала сплава все владельцы оплавляе-
мой древесины, организации, учреждения и лица
должны представить соответствующему, по месту
вывозки, начсллаву, образцы клейм на утвер-
ждение, и только после получения последнего
производить клеймение.
До пуска в сплав вся деловая древесина дол-
жна быть заклеймена клеймами, утвержденными
начсплавами.
При обнаружении во время сплава неклей-
менной древесины, таковая может быть признана
начсплавами бесхозяйственной, со всеми выте-
кающими из сего последствиями.
При рассмотрении клейм, начсплавы не дол-
жны утверждать однообразных, или очень по-
хожих клейм одно на другое.
Основание. Положение о сплаве дре-
весины, утвержденное СТО от з августа
1926 г. *).
•Зам. Председателя ВСНХ РОФОР И. Радченко.
За Нач. АФУ ВСНХ РОФОР Д. Збарский.
(Пр. ВСНХ № 8—27 г., стр. а).
ПРИКАЗ (ВСНХ СССР ОТ 28 МАРТА 1927 г.
№ 575
В целях упрощения существующего порядка
перевода неликвидных фондов в ликвидные для
использования предприятиями в собственном
производстве, предусмотренного приказом по
ВСНХ СССР № 44, от 21-го октября 1925 г. '),
в первой '©то части и циркуляром ВОНХ СССР и
Ко-мОТО госфондов от 18 октября 1926 г.,
^) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № в4—26 г., стр. 1357.
О См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 21 —25 г., стр. 18.
№ 5/137 *) (п. III), —разрешается всем трестам
общесоюзного значения:
— перечисление н/ф в ликвидные произво-
дить впредь без 'предварительного заключения ре-
визионных комиссий и без представления хода-
тайств о перечислении на утверждение управля-
ющих органов.
Производимые трестами перечисления должны
своевременно включаться в поквартальные отчеты
о движении н/ф., представляемые в управляю-
щие органы, согласно приказа ВОНХ ССОР и
КомОТО госфондов, •№ 409/20, от 9 февраля 1925 г.
Порядок отчисления ОДК за перечисленные
из неликвидных в ликвидные фонды, предусмо-
тренный приказом ВОНХ ООСР от 21 октября
19(25 г., № 44, во второй его части сохранить.
ВОНХ союзных республик издать соответ-
ствующий приказ по подведомственным: им тре-
стам.
Зам. Председателя ВОНХ ССОР Рухимовнч.
Нач. АФУ ВОНХ ОООР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 9/ІѴ— 27 г. № 80).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 43.
В виду того, что частые ревизии и обсле-
дования производственных организаций вредно
отражаются на производстве, приказываю всем
трестам и заводоуправлениям не допускать ни-
каких ревизий и обследований со стороны каких
бы то ни было государственных органов, кроме
ВОНХ и его местных органов и НК РКП и его
местных органов.
Зам. Председателя ВСНХ ОООР Рухимович.
Нач. АФУ ВОНХ ОООР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 6/ІѴ—27 г.. № 77).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 15 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 481.
§ 1.
На основании решений, принятых ВОНХ
СССР и РСФСР об изменении системы промыш-
ленного управления, действующий состав реви-
зионных комиссий при трестах республиканско-
го значения расформировать с 15 апреля с. г.
Означенным комиссиям сдать находящиеся
в их производстве дела, согласно циркуляра от
2/ІѴ—с. г. за № 20688.
§ 2.
Ревизионным комиссиям трестов республи-
канского значения предлагается все оставшиеся
по сметам на их содержание неиспользованные
суммы перевести ■ к 20 апреля на текущий счет
АФУ ВСНХ РСФОР в Промбанке № 1582.
§ 3.
Всем областным и крайСНХ, Промбюро,
ЦОНХ, ГСНХ и ОМХ в отношении реорганиза-
ции контроля руководствоваться циркуляром
ВСНХ РСФОР № 20903, ОТ 2/ІУ— 27 Г.
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§ 4.
Обследование деятельности трестов респу-
бликанского значения будет производиться не-
посредственно ВСНХ РСФОР в порядке ст. 25
части 2 типового устава трестов (приказ по
ВОНХ от 27/ѴІІІ— 23 г. № 514).
Зам. Председателя ВОНХ РОФОР
И. Радченко.
Нач. АФУ ВОНХ РСФОР Д. Збарский.
(Торг.-Пр. Г. 16/ІѴ— 27 г. № 86).
Опубликованы:
Постановление ЭКООО РСФСР от 26 февра-
ля 1927 г. о порядке публичной от-
четности и утверждение описка государствен-
ных предприятий, акционерных обществ с госу-
дарственным капиталом и кооперативных цен-
тров РОФОР, обязанных опубликовывать отчеты,
балансы и счета прибылей и убытков в газете
«Экономическая Жизнь» (Экон. Ж. з/ІѴ—27 г.
№ 75).
— При приказе ВОНХ СССР от 31 января
1927 г. № 391 Инструкция районным
начальникам сплава по СССР, изданная
на основании положения о сплаве древесины,
утвержденного ОТО 3 августа 1926 г. *)'.
(Пр. ВОНХ № 8—27 г., стр. 31).
—
  
При приказе ВОНХ ОООР от 24 января
1927 г. № 371 нормальный подрядный
договор на строительные работы,
производимые органами ВСНХ. (Пр. ВОНХ
№ 8 —27 г., стр. 12).
— Приказ ВСНХ ССОР от О апреля- 1927 г.
Л» 606 об изменении инструкции, утвержденной
НКФ и ВОНХ СССР 10 января 1927 г. о поряд-
ке взимания платы за пользование
недрами 1 ) в части, касающейся порядка
представления документов о взносе платежей.
(Торг.-Пр. Т. 10/1 V— 27 г. № 81).
— Приказ ВОНХ СССР от 16 марта 1927 г.
№ 547 с. препровождением рисунков
н описания по верительных клейм,
выставляемых в 1927 г. местными поверочными
штатами воего СССР на поверяемых ими мерах
и весах. (Торг.-Пр. Г. ю/ІѴ— 27 г. № 81).
— При приказе ВСНХ СССР от 3 февраля
1927 г. № 404 примерный план стажи-
рования лиц, окончивших ВТУЗ'ы и стажи-
рующих в предприятиях горно-топливной про-
мышленности, в дополнение приказа ВОНХ СССР
от 27 августа 1926 г. № 986 2 ). (Пр. ВСНХ




МЕТР. КОМ. ПРИ СТО ОТ 2 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 67
об установлении единого срока введения метри-
ческой системы в заготовках и торговых опе-
рациях со льном и пенькой.
Во изменение своего обязательного постано-
вления № 62 2 ) Центральная метрическая ко-
миссия при СТО постановляет:
Установить единый окончательный срок
введения метрической системы в заготовках и
торговых операциях со льном и пенькой с 1 ию-
ля 1927 года.
В связи с' этим примечание «А» к п. 1-му
обязательного постановления Цекометра № 62
(«Бюллетень Цекометра» 1926 г., № 7/31, «Тор-
гово-Промышленная Газета» от 18 августа 1926 г..
І№ 187/1321 и «Экономическая Жизнь» от 21 ав-
густа 1926 г., № 191/2310) отменить.
Зам Председателя Цекометра СССР Г. Д. Жуков
Управделами В. М. Леенов.
Москва, 2 апреля 1927 г.
(Эк, Ж. 14/ІѴ— 27 г. № 84).
ПОПРАВКА.
В опубликованном 7 сего апреля в № 78
(2499) «Эконом. Жизни»- обязательном постано-
влении центральной метрической комисси при
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1357.
! ). Ом. <фюл. Ф. и X. 3.» № 34 —26 Т., стр. 1359.
СТО от 1 апреля сето года, № 66 3 ), «О введение
метрической системы измерений при производ-
стве, разливе и продаже спирта, хлебной и вино-
градной водки» ошибочно пропущен п. «б» к
ст. 5-й названного постановления, который я
приводится в следующей редакции:
«б) Составить технические правила, касаю-
щиеся специальных измерительных приборов,
употребляемых для учета спирта и спиртосодер-
жащих жидкостей».
Соответственно с этим дополнением п. «о
к ст. 5-й опубликованного 7 апреля сего годл
обязательного постановления Цекометра СССР,
№ 66, следует считать пунктом «в».
(Эк. Ж. 14/ІѴ— 27 г. № 84).
Опубликован ы:
При циркуляре НКТорга ССОР от 7 кар-
та 1927 г. № 1095 дополнение к инструкции
НКТорга ОООР 4 ) по применению постановления
Коллегии НКТорга СССР о. введении стан-
дартов для товарной пшеничной и
ржаной муки, вырабатываемой мукомоль-
ной промышленностью СССР. (Сов. Торг..
прилож. 5/ГѴ—27 г. № 19, стр. 12).
— Постановление НКТорга ОССР от 29 мар-
та 1927 г. об установлении цен на
соль. (Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— -27 г. № 1.9,
стр. 2).
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 209.
= ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № вб— 26 г., стр. 1417.
3 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 534.
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Циркуляр НКТорга РСФОР от 4 марта
1927 г. № 654 с препровождением цен на
крупное кожсырье. (Сов. Торг., прилож.
5/ГѴ— 27- г. № 19, стр. 13).
— Постановление НКТорга СССР от 29 марта
1927 г. об установлениицен на полу-
белое оконное стекло. (Оов. Торг.,
прилож. 5/ГѴ—27 г. № 19, стр. 5).
—і Постановление 'НКТорга ОООР от 3 марта
1927 г. о введении на 1926 —27 г. средне-взве-
шенных о п т о в о - и р о д а ж я ы х цен на се-
параторы. Оов. Торг, прилож. 25/Ш —27 года,
№ 17/18, стр. 2).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 21 марта 1927 г., прот. № 54 о. снабжении
льноводных районов овсом. (Оов.
Торг., прилож. 5/ГѴ—27 г. № 19. стр. 7).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 15 марта 1927 г. об установлении
цен на хлопчатобумажные изделия.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— 27 г. № 19, стр.- 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ- ВЦИК И СНК РСФСР
об организации примирительно-конфликтных
комиссий по жилищным делам.
В целях освобождения судов от рассмотре-
ния мелких жилищных конфликтов, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Городские советы учреждают примири-
тельно-конфликтные комиссии по жилищным
делам для рассмотрения возникающих в домах





учреждаются президиумами городских советов
в составе представителей: коммунального отде-
ла, жилищной секции (а при отсутствии ее—
коммунальной секции) городского совета и сою-
за жилищной кооперации.
В городах, в которых отсутствует союз жи-
лищной кооперации, третий из упомянутых вы-
ше членов назначается постановлением прези-
диума соответствующего городского совета.
Примечание. В городах, где имеются
районные советы, учреждаются районные
примирительно-конфликтные комиссии.
3. В компетенцию примирительно-конфликт-
ных комиссий входит рассмотрение конфликтов,
возникающих как среди жильцов' дома между
собой, так и между жильцами и домоуправле-
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 3 МАРТА 1927 г.
№ 373/т
о безлицензионном пропуске почтовых отправле-




В изменение приказа от 22 мая 1925 года
№ 104 Наркомторг ССОР сообщает таможенным
учреждениям к исполнению, что оттиски статей,
печатаемых в заграничных изданиях нашими на-
учными работниками, получаемые ими в порядке
авторского права, подлежат безлицензионной вы-
даче их авторам в количестве до 100 экз. при
условии оплаты пошлиной, если таковая будет
причитаться по тарифу.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм. Орг. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— 27 г. № 19, стр. 14).
Опубликованы:
Поправки к своду таможенных та-
рифов Союза СОР, опубликованных в С. 3. С.
19/11—27 Г. № 8 СТ. 79. (О. 3. С. 23ДІІ— 27 Г.,
№ 13, стр. 318).
кием по следующим спорам: а) по вопросам уста-
новления и снятия комнатных перегородок в тех
случаях, когда установление и снятие их допу-
скается еотласно ст. 2 постановления Всероссий-
скго Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров от 16 августа
1926 года об ограничении принудительных уплот-
нений и переселений в квартирах («Собр. Узак.»
1926 года, № 53, ст. 419) х ); б) о разверстке опла-
ты коммунальных услуг; в) о порядке исполь-
зования полезной нежилой площади в кварти-
рах (кухни, коридоры, ванны и т. п.); г) 0 по-
рядке пользования домовыми службами (сарая-
ми, погребами, чердаками и т. п.); д) о внутрен-
нем распорядке в квартирах и в домовладении
(порядок уборки, закрытия и открытия наруж-
ных входов, часы ночного покоя и т. п.); е) о вы-
даче домоуправлениями жильцам справок и удо-
стоверений.
4. Постановления примирительно-конфликт-
ных комиссий окончательны. В случае вынесе-
ния комиссией постановлений, противоречащих
существующим законам, прокурорскому надзору
предоставляется право приостанавливать их
исполнение и передавать указанные решения
в подлежащие судебные органы на предмет
отмены таковых.
5. В случае нарушения гражданами или
домоуправлениями решений конфликтных ко-
миссий нарушившие несут ответственность в по-
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рядке, определяемом обязательными постановле-
ниями, издаваемыми соответствующими испол-
комами.
6. Все расходы, связанные с деятельностью
примирительно^конфликтных комиссий, прово-
дятся по соответствующим местным бюджетам.
На покрытие названных расходов местных сове-
тов устанавливается особый сбор с лиц, входя-
щих в комиссии с ходатайством о разрешении
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об утверждении Правил об ученичестве у куста-
рей и ремесленников, а также в промысловой ко-
операции и в трудовых артелях.
На основании статьи 1 постановления Сове-
та Народных Комиссаров Союза СОР от 15 октя-
бря 1926 года об основных положениях об уче-
ничестве у кустарей, ремесленников, в промы-
словой кооперации и в трудовых артелях (Собр.
Зак. И926 г. № 71, ст. 543) а ), Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
В отмену Временных Правил об .ученичестве
у кустарей и ремесленников, а также в промы-
словой кооперации и в трудовых артелях (Собр.
Уѳак. 1926 г. № 43, ст. 330) 2 ), утвердить ниже-
следующие Правила об ученичестве у кустарей и
.ремесленников, а также в промысловой коопе-
рации и в трудовых артелях.
Правила об ученичестве у к у с т а-
р е й и ремесленников, а также-в
промысловой кооперации и в тру-
довых артелях.
• 1. Настоящие правила распространяются:
а)
 
на работающих у городских кустарей и
ремесленников учеников, не состоящих членами
семьи или иждивенцами данного кустаря или ре-
месленника, и на работающих у сельских куста-
рей и ремесленников учеников, не принадлежа-
щих к тому крестьянскому двору, к которому
принадлежит данный кустарь или ремесленник;
б) на учеников, работающих в промысловых
кооперативных товариществах (артелях), зареги-
стрированных в установленном .порядке, а также
в трудовых артелях, если ѳти ученики не состоят
членами данной артели или товарищества.
Примечание 1. Настоящие Правила
применяются независимо от наличия специ-
ально оборудованного заведения и механи-
ческого двигателя.
Примечая и ее. Настоящие правила
распространяются на учеников, занятых у
кустарей и ремесленников, в случае, если по-
следние работают единолично или с помощью
не более двух рабочих, не являющихся чле-
нами семьи или двора.
2. Поступление в ученики допускается лишь
с четырнадцатилетнего возраста, в сельских мест-
ностях допускается прием в обучение лиц с две-
надцатилетяето возраста с тем, чтобы до дости-
*) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1733.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 т., стр. 1368.
спора. Размер и порядок взимания означенного
обора определяется особой инструкцией, утвер-
ждаемой Советом Народных Комиссаров РСФОР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ІѴ— 27 г. ?й 85).
жения ими четырнадцати лет они принимали
участие лишь в более легких работах.
'Срок ученичества по каждой отдельной про-
фессии не должен превышать четырех лет.
Предельный возраст для принимаемых уче-
ников устанавливается в восемнадцать лет с тем,
чтобы обучение было закончено не позднее до-
стижения учеником двадцатилетнего возраста.
Примечание. Народному Комисса-
риату Труда РСФОР, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Зравоохранения РСФСР
и Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов, поручается издать спи-
сок особо вредных и опасных для здоровья
профессий, работ и ремесел, к которым не до-
пускаются ученики моложе шестнадцати лет.
3. Число учеников у кустарей, ремесленни-
ков и членов артелей, работающих у оебя на
дому, не может превышать двух учеников на од-
ного обучающего.
Число учеников в общих артельных мастер-
ских не может превышать числа работающих в
мастерских членов артели.
4. Прием учеников в обучение производится
по добровольному соглашению между артелью,
членом артели, кустарем или ремесленником, с
одной 'стороны, и учеником или лицами и орга-
низациями, выступающими от его имени, с со-
гласия ученика, и кустаря, —с другой стороны.
5. При приеме ученика артель, член артели,
кустарь или ремесленник обязаны заключить с
ним письменное, соглашение на весь срок обуче-
чения, в котором указывается:
а) профессия, которой артель, член артеля,
кустарь или ремесленник обязуются обучить уче-
ника;
б) срок обучения;
в) продолжительность и распределение рабо-
чего времени и отдыха;
(г) размер, виды, сроки и порядок выдачи
вознаграждения ;
д) день еженедельного отдыха, а также осо-
бые дни отдыха, установленные на основании ст.
19 настоящих Правил;
е) продолжительность и порядок использо-
вания отпуска;
ж) другие условия, определяемые сторонами.
Недействительны соглашения, ухудшающие
положение ученика по сравнению с настоящими
Правилами.
6. В случае отсутствия письменного соглаше-
ния, а также при наличии в нем ухудшающих
условий, споры разрешаются на основании на-
стоящих Правил. При этом вознаграждение ис-
числяется в размере среднего заработка учеников
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7.
 
В течение двух недель со дня приема уче-
ника ,■ ©оглашение должно быть артелью, членом
артели, кустарем или ремесленникомсообщено в
копии: в городах — инспектору труда, а в сель-
ских местностях —■ сельскому совету.
8. Инспектор труда или сельский совет, об-
наружив в соглашении условия, ухудшающие по-
ложение ученика по сравнению с настоящими
правилами, обязаны не позже месячного срока
со дня получения договора предложить сторонам
внести в него необходимые изменения.
9.
 
Артель, член артели, кустарь или реме-
сленник имеют право уволить ученика с преду-
преждением за две недели или с выплатой вы-
ходного пособия, в размере его полумесячного за- '
работка в случае:
а) закрытия предприятия, прекращения или
значительного сокращения промысла;
б) явной неспособности ученика к обучению
данной профессии;
в) резкого ухудшения материального поло-
жения владельца предприятия.
10. Артель, член артели, кустарь или реме-
сленник имеют право уволить ученика без преду-
преждения и без выплаты выходного пособия в
случаях:
а) систематического уклонения ученика от
работы или невыхода на работу без уважитель-
ных причин в течение трех дней подряд;
б) болезни ученика, длящейся более двух ме-
сяцев непрерывно или четырех месяцев с пере-
рывами, в течение года;
в) совершения учеником уголовного деяния,
установленного в судебном порядке, или пребы-
вания ученика в изоляции (карантин, исправи-
тельные учреждения и т. д.) более двух месяцев;
г) совершения учеником проступка, который,
согласно договору, является основанием к растор-
жению его;
д) смерти, или продолжительной, более двух
месяцев, болезни кустаря, члена артели или ре-
месленника, влекущих за собой прекращение
или /приостановку промысла.
11. Ученик имеет право оставить работу с
получением выходного пособия в случаях: а) си-
стематического нарушения артелью, членом ар-
тели, кустарем или ремесленником установлен-
ных в соглашении обязанностей; б) допущении
артелью, кустарем, ремесленником или членом
артели резкого ухудшения условий работы, ко-
торое угрожает жизни или здоровью ученика;
в) грубого обращения обучающего с учеником.
12. Соглашение с учеником может быть рас-
торгнуто -инспектором труда или в судебном по-
рядке, как в случаях, указанных в ст. И, так и
в тех случаях, когда нерасторжение соглашения
может принести ученику явный вред.
Примечание. Соответствующий про-
фессиональный союз, родители или опекун
ученика имеют право, в предусмотренныхна-
стоящей статьей случаях, возбуждать перед
инспекцией труда или судом вопросы о рас-
торжении договора с учеником.
13. Если, по соглашению с учеником, артель,
член артели, кустарь или ремесленник обязались
выдать ученику одежду или обувь по истечении
определенного срока работы, то, в случае уволь-
нения или ухода ученика до истечения этого
срока, ему выдается соответственно проработан-
ному времени часть стоимости причитающейся
к выдаче обуви и одежды.
14. При увольнении или уходе ученика ар-
тель, член артелн, кустарь или ремесленник обя-
заны выдать ученику удостоверение о пройден-
ном обучении с указанием срока такового.
15. Артель, член артелн, кустарь или реме-
сленник обязаны обучать ученика, не отвлекая
его на работы, не связанные с обучением.
Допускается частичное использование учени-
ка для работы, не относящейся непосредственно
к обучению, но связанной с производством (по-
купка материала, отсылка изделий заказчику,
уборка мастерской).
Если член артели, кустарь или ремесленник,
помимо своего промысла, занимаются сельским
хозяйством, то он может привлекать ученика к
работе в своем хозяйстве (полевые работы, уход
за скотом), с тем, чтобы отвлечение ученика на
эти работы не отражалось на ходе обучения.
16. Ученик обязан выполнять работу добро-
совестно и тщательно, подчиняясь всем указа-
ниям артели, члена артели, кустаря или реме-
сленника, если он не противоречит настоящим
Правилам и условиям соглашения.
17. Артель, член артели, кустарь или реме-
сленник обязаны бесплатно предоставлять уче-
нику необходимые для работы инструменты и
приспособления.
18. Продолжительность рабочею времени-уче-
ников устанавливаетсяпо соглашению, но не мо-
жет превышать: в городах для лиц моложе во-
семнадцатилет — шести часов, а для лиц восем-
надцати лет и старше —■ восьми часов; в сель-
ских местностях для лиц моложе шестнад-
цати лет—шести часов, а для лиц старше шест-
надцати лет—восьми часов.
Примечание. Для учеников старше
шестнадцати лет в сельских местностях раз-
решается устанавливать, в зависимости от
характера производства, по письменному со-
глашению с учеником, на тот или другой про-
межуток времени удлиненный (более восьми
часов) рабочий день.
При этом удлинение рабочего времени не мо-
жет превышать пятидесяти часов в месяц.
19. Ученики освобождаются от работы на
один день в неделю, установленный в соглаше-
нии, а также в следующие праздничные дни: 1 н
22 января, 12 и 18 марта, 1 мая и 7 ноября.
Кроме того, ученик освобождается от работы в
другие праздники, которые празднуются в дан-
ной местности.
20. Ученикам предоставляется один раз в
году отпуск, время и продолжительность кото-
рого определяются по соглашению, с тем, чтобы
продолжительность отпуска была не менее одного
месяца. Для учеников, работающих в деревне,
допускается использование отпуска в два срока.
Ученик сохраняет за время отпуска свой за-
работок.
Примечание. При увольнении уче-
ника, проработавшего не менее одиннадцати
месяцеви не использовавшего своего отпуска,
ему должна быть выдана компенсация в раз-
мере месячного заработка в денежной ето
части.
21. Артель, член артели, кустарь или реме-
сленник не могут препятствовать ученику в уча-
стии в рабочее время в выборах в советы, в уча-
стии в качестве делегата в с'ездах и конферен-
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и органов кооперации.
Кроме того, артель, член артели, кустарь
или ремесленник не могут препятствовать уче-
нику посещать в нерабочее время школы, курсы,
собрания и т. п.
22. Размер, виды и сроки выдачи вознагра-
ждения ученику определяются в соглашении,
при чем размер вознаграждения увеличивается
по мере прохождения учеником обучения.
В течение первого полугодия допускается
обучение за питание и жилье; начинад со второго
полугодия, ученик должен получать точно уста-
новленную в соглашении заработную плату (на-
туральную, денежную или смешанную).
С начала второго года обучения заработная
плата ученика., включая натуральную оплату его
труда (питание, одежду и проч.), не может быть
ниже государственного, минимума заработной
платы, установленного для данной местности,
при чем не менее четверти всей суммы оаработ-
Іной платы должно выдаваться ученику день-
гами.
Денеясная часта заработной платы должна
выдаваться ученику не рея^е одного раза в
месяц.
По соглашению артели, члена артели, кустаря
или ремесленника с учеником, часть заработной
платы может вноситься на имя ученика в сбере-
гательную кассу, с тем, чтобы соответствующий
вклад 'был выдан ученику по окончании обуче-
ния или по уходе «го из артели или от данного
кустаря или ремесленника.
23. Кустарь, ремесленник, артель или член
аіртели, работающие на дому, не имеют права
налагать на ученика денежных штрафов.
24. Социальное страхование учеников, нахо-
дящихся на обучении в городах, является обяза-
тельным. Страховые взносы з'станавливаются в
размере пяти процентов той части заработной
платы, которая выплачивается деньгами. В те-
чение того периода времени, когда кустарь не
платит ученику заработной платы деньгами, он
освобождаются от обязательных взносов на со-
циальное страхование.
Страхование учеников, находящихся на обу-
чении в сельских местностях, не обязательно.
25. Если страхование ученика в городе или
в деревне не производится, то кустарь, ремеслен-
ник, артели или работающий на дому член ар-
тели обязаны выплачивать временно утратив-
шему трудоспособность ученику установленное в
соглашении вознаграждение и предоставлять ему
жилье и пищу в течение двух месяцев со дня
прекращения работы вследствие болезни; уче-
нику, не утратившему трудоспособности, но от-
страненному от работы вследствие заболевания
заразной болезнью (или болезнь в семье куста-
ря), должен выплачивать денежный заработок, и
он должен быть обеспечен прокормлением, предо-
ставление же ему помещения для ямыіья необяза-
тельно.
Место за учеником сохраняется в ©тих слу-
чаях в течение двух месяцев.
Лечебные учреждения обязаны оказывать
всем ученикам бесплатную медицинскую помощь
во время болезни.
Примечание. В случае тяжелого за-
болевания или несчастного случая с учени-
ком артель, член артели, кустарь или реме-
сленник обязаны либо доставить больного к
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врачу в больницу или на медицинскийпункт,
либо привести медицинского работника к
больному.
26. Опоры между кустарем, ремесленником,
артелью или членом артели, работающим на до-
му, и учеником разрешаются в примирительных
комиссиях, образуемых:
а) в городах — при соответствующем от-
деле труда под председательством особо назна-
чаемого этим отделам лица, в составе: предста-
вителя профессионального союза, либо родителей
(опекунов) ученика, либо самого ученика, и ко-
оперативной или другой организации, предста-
вляющей интересы артели, члена артели, кустари
или ремесленника, либо самого ремесленника,ку-
старя, члена артели или представителя артели;
б) в сельских местностях, при районных и во-
лостных исполнительных комитетах — под пред-
седательством представителя районного (волос і-
яого) пополнительного комитета в том же со-
ставе.
При недостижении соглашения, опорящи ■
стороны могут обращаться в суд.
27. Надзор за соблюдением настоящих вре-
менных правил возлагается на Народный Комис-
сариат Труда РСФСР и местные отделы труда.
28. Настоящие правила не распространяются
на организуемые на кооперативных началах шко-
лы-мастерские, каковые управляются на основа-
нии особых положений, вырабатываемых Народ-
ным Комиссариатом Просвещения, Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Ооюзоі:.
Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР и
Всероссийским Союзом Промысловой Коопера-
ции.
Зам. Председателя 'СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
20 января 19.27 года.
(С. У. 22/Ш— 27 Г. № 22, СТ. 144).
ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ
СНК СССР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОЛЖНО-
СТЕЙ УВОЛЬНЯЕМЫМ ЛИЦАМ НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА ОТ 14 ФЕВРА-
ЛЯ 1927 г,
о применении постановления СНК СССР от
14 сентября 1926 года о порядке предоставле-
ния должностей в государственных учрежде-
ниях и предприятиях лицам начальствующего
состава РККА, увольняемым в запас, долго-
срочный отпуск и вовсе от службы.
I. Общие положения.
1) Правом на обеспечениеслуягбой в государ-
ственных учреждениях и предприятиях СССР
в порядке постановления СНК СССР от 14 сен-
тября 1926 г. х) пользуются все лица среднего,
старшего и высшего начальствующего состава
РККА, увольняемые в запас, долгосрочный от-
пуск и вовсе от службы.
Примечание, Обеспечению службой
в порядке постановления СНК СССР от
14 сентября 1926 г. не подлежат: а) лица,
выдержавшие экзамен на звание среднего
начальствующего состава запаса по оконча-
нии действительной военной службы, а так-
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же лица младшего начальствующего соста-
ва; б) лица начальствующего состава, уволь-
няемые по суду, «за отстранением от дол-
ности судебно-следственными властями»,
в виду лишения свободы и «по несоответ-
ствию службе в 'Красной Армии».
2. Лица среднего, старшего и высшего на-
чальствующего состава РККА, уволенные из ар-
мии до 14 сентября 1926 г., пользуются правом
на обеспечение службой в порядке вышеуказан-
ного постановления в том случае, если со дня
увольнения не имели работы или службы в гра-
жданских учреждениях н предприятиях или на-
ходились на работе или службе в общей слож-
ности не более года, а также при условии состоя-
ния их на учете Бирж Труда.
Примечание. Лица начальствую-
щего состава, уволенные из РККА до 14 сен-
тября 1926 г. и нѳ состоящие в переменном
составе РККА или в долгосрочном отпуску
или в запасе РККА, —обеспечению службой
в порядке постановления СНК СССР от
14 сентября 1926 г. не подлеясат.
• 3. Все лица начальствующего состава, поль-
зующиеся правом обеспечения гражданской
службой (ст.ст. 1 и 2), поступают на учет в со-
ответствующие местные Комиссии по предоста-
влению должностей по месту своего жительства.
4.
 
Лица начальствующего состава, пользую-
щиеся правом обеспечения гражданской служ-
бой в порядке ст. 1 настоящей инструкции, по
увольнении из РККА п зачислении на учет при
местных органах военного управления (Террито-
риальных Управлениях, Военкоматах) по месту
жительства удовлетворяются при них денежным
довольствием по последней должности впредь до
назначения на должности в гражданские учре-
ждения и предприятия, но не более, чем за два
месяца.
Примечание Действие этой статьи
не распространяется на военнослужащих
начальствующего состава, уволенных из
РККА с пенсией, а также «по желанию».
5. Лица начальствующего состава, напра-
вленные на должности в учреждения или 'пред-
приятия по путевкам соответствующих Комис-
сий, в случае сокращения их со службы в те-
чение шести недель со дня нанравления на ра-
боту — вновь зачисляются на учет Комиссий без
сохранения содержания от Военного Ведомства.
Сокращенные же после указанного срока за-
числяются на учет на -Биржах Труда на общих
основаниях.
6. При отказе лиц начальствующего состава от
предлагаемых Комиссиями должностей без осно-
вательных причин или вторично Комиссии, по
рассмотрении .их жалоб, сообщают местным ор-
ганам Военного Ведомства о снятии их с до-
вольствия и передаче на Биржи Труда.
Л. Функции местных Комиссий по
предоставлению должностей уволь-
няемым в запас, долгосрочный от-
пуск и вовсе от службы лицам на-
чальствующего состава (Уездные,
Губернские, Окружные, Областные,
при Совнаркомах автономных ре-
спублик и им соответствующие).
7. Местные Комиссии по предоставлению
должностей:
а) принимают на учет н регистрируют всех
лиц начальствующего состава, имеющих право на
обеспечение службой в порядке постановления
СНК СССР от 14 сентября 1926' г.;
б) получают от всех учреждений п предприя-
тий, располоя^енных на территории действий
Комиссий точные сппскп забронированных за
увольняемым начальствующим составом доляшо-
стей, с указанием:




количества бронируемых за демобилизо-
ванным начальствующим составом должностей
(пе менее 3% штатной численности данного
учреягдения);
3) наименование этих должностей, по каж-
дому учреждению отдельно, с указанием их
функций, оплаты и требуемой специальности
для занятия их;
в) по полученным спискам забронированных
доляшостей направляют на службу в учреждения
и предприятия при путевках состоящих. на учете
лиц начальствующего состава, отвечающих по
своей квалификации до.іягностньгм требованиям:
в первую очередь начальствующий состав, не
имевший работы со дня увольнения из армии, во
вторую очередь —начальствующий состав, нахо-
дившийся на работе в течение сроков, указан-
ных в ст.ст. 2 и 5 настоящей инструкции, и в
третью очередь —■ начальствующий состав, уво-
ленный с военной службы с пенсией;
г) по получении от учреяэдения пли пред-
приятия извещения о принятии и зачислении
в штат командированных лиц начальствующего
состава:
1) делают распоряжение о снятнп их с до-
вольствия от Военного Ведомства, если они со-
стояли на таковом;
2) снимают их с учета и делают отметку в их
учегно-вопнских билетах о направлении их на
работу;
3) отмечают в списках забронированных дол-
яшостей о занятии данной должности;
д) при направлении лиц начальствующего
сотава на долягности учитывают, чтобы заработ-
ная плата по новой доляшости в гражданском
учреждении, по возможности, не была ниже
оклада военнослужащего по последней его дол-
жности в Красной Армии;
е) производят проверку списков, предста-
вляемых предприятиями и учреждениями для
начальствующего состава должностей, в целях
установления соответствия их квалификации и
уровню заработной платы, состоящих на учете
в Комиссии лиц начальствующего состава, и,
в случае невозможности замещения тех или иных
должностей, немедленно сообщают в учреясдение
или предприятие для замены этих должностей
новыми, с указанием квалификации и заработ-
ной платы лиц начальствующего состава, наибо-
ле подходящих для слуясбы в данном учреясде-
нии или предприятии;
ж) в случае непредставления учреясдениями
и предприятиями сведений, указанных в п. «б»
настоящей статьи, имеют право направлять в эти
учреждения п предприятия для обязательного
устройства на службу лиц начальствующего со-
става в пределах 3-процентной нормы;
з) наблюдают за выполнением 3-процентной
нормы замещения начальствующим составом
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осуществлением всех распоряжений Централь-
ной Правительственной Комиссии об устройстве
на 'Службу увольняемого начальствующего со-
става;
и) руководят работой нижестоящих Комис-
сий и дают им наряды в случае наличия
излишка вакантных должностей на распределе-
ние начальствующего состава, неиспользован-
ного в пределах действия других Комиссий;
к) получают сведения от войсковых частей
РККА о количестве и качестве увольняемого
с военной службы начальствующего состава, же-
лающего остаться на территории действия соот-
ветствующей Комиссии, и
л) доносят в установленные сроки в выше-
стоящие Комиссии о количестве лиц началь-
ствующего состава, взятых на учет Комиссией,
о количестве забронированных должностей и
о количестве распределенных на службу.
III.
  
Функции Комиссий при Совнар-
комах союзных республик.
8) Комиссии при Совнаркомах союзных
республик:
а) Руководят работой местных Комиссий и
ведут контроль за соблюдением правил по рас-




в случае необходимости дают наряды
местным Комиссиям о переброске излишков на-
чальствующего состава в пределах данной союз-
ной республики;
в) выполняют все постановления и распоря-
жения Центральной Правительственной при
СНК СССР Комиссии по предоставлению должно-
стей увольняемым лнцам начальствующего со-
става РККА, и
г) в установленные сроки доносят в Цен-
тральную Правительственную Комиссию о ходе
работ по распределению начальствующего со-
става.
IV. Обязанности учреждений и и р е д-
п р и я т и й.
9. Все государственные учреягденпя и пред-
приятия СССР бронируют для увольняемого на-
чальствующего состава не менее з% всех имею-
щихся в данном учреждении или предприятии
штатных должностей, независимо от числа со-
стоящих на службе в данном учреждении или
предприятии бывших военнослужащих к .мо-
менту издания постановления СНК СССР от
14 сентября 1926 г.
10. В учреждениях и предприятиях со штат-
ной численностью от 20 до 30 человек брониро-
ванию подлежит только одна должность. Учре-
ждения и предприятия со штатной численностью
не (менее 20 человек, входящие в одно ведом-
ство и расположенные в районе действия данной
РСомиссии, в целях бронирования должностей
об'единяются и 3-процентная норма исчисляется
от общего штатного количества всех этих учре-
ждений и предприятий. В отношении учрежде-
ний и предприятий со штатной численностью
менее 20 человек, подчиненных по лпнии различ-
ных ведомств, об'едпнение их для исчисления
з-проценгной нормы бронирования производится
но указанию соответствующей Комиссии.
11. Списки забронированных за увольняемым
начальствующим составом должностей с прочими
сведениями, указанными в п. «б» ст. 7 настоя-
щей инструкции, учреждения и предприятия на-
правляют в соответствующие Комиссии.
12. Обо всех изменениях в списках заброни-
рованных должностей, а также об освобождении
лицами начальствующего состава этих должно-
стей все учреждения и предприятия обязаны
в трехдневный срок сообщать об этом в соответ-
ствующие местные Комиссии.
ііЗ. Замещение забронированных за уволь-
няемым начальствующим составом должностей
производится только по путевкам соответствую-
щих Комиссий.
14. В случае невозможности замещения тех
или иных забронированных должностей лицами
начальствующего состава — по согласованию
с Комиссиями, заменяют эти долягности другими,
более соответствующими квалификации состоя-
щего на учете в Комисспи начальствующего со-
става.
15. Принимают по путевкам Комиссий на-
правляемых на службу лиц начальствующего со-
става и о принятии на испытание уведомляют
Комиссии в трехдневный срок на предмет сня-
тия данного лица с довольствия от Военного
Ведомства.
16. Лица начальствующего состава, оказав-
шиеся после испытания соответствующими за-
нимаемой должности, зачисляются в штат учре-
ждения или предприятия со дня допущения к
испытанию. В случае же выяснившегося после
испытательного срока несоответствия даного ли-
ца начальствующего состава той или иной дол-
жности, предоставляют ему другую, соответ-
ствующую должность, без снижения заработной
платы, а в случае отсутствия такой должности
сообщают в Комиссию для присылки другого кан-
дидата из числа уволенных лиц начальствующего
состава.
Вели же на учете Комисспи не будет канди-
датов, соответствующих забронированной дол-
жности, предприятие или учреждение обяізано
забронировать за начальствующим составом, по
согласовании с Комиссией, другое место, соответ-
ствующее присланному Комиссией кандидату.
17. Увольнения с должностей лиц началь-
ствующего состава, принятых на службу в госу-
дарственные учреждения и предприятия по пу-
тевкам Комиссии, могут производиться с согла-
сия соответствующих Комиссий.
18. При проведении в учреждениях или
предприятиях сокращений лицам начальствую-
щего состава, принятым* на службу в порядке
постановления СНК СССР от 14 сентября 1926 г..
при равных условиях с прочими, отдается пре-
имущество в смысле оставления их на службе,
при чем 'Служба их в рядах Красной Армии при-
числяется к их трудовому стажу.
Председатель Центральной Правительственной
Комисси СНК СССР Уншлихт.
Отв. Секретарь Куйбышев.
{Изв. НКТ 12/ГѴ— 27 г. № 14, стр. 209).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 12 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 630.
При применении постановления ЦИК и СНК
СССР от 7 марта 1927 г. «О порядке выдачи по-
ощрительного вознаграждения лицам руководя-
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и акционерных обществ (паевых товариществ)
с преобладающим участием государственного ка-




При распределении прибылей по рассмо-
трении и утверждении балансов промпредприя-
тий общесоюзного значения производить отчи-
сления от суммы прибыли за отчетный год
в размере не более % проц.
Предприятия общесоюзного значения, подве-
домственные ВСНХ СССР, а также и акционер-
ные общества (паевые товарищества) с преобла-
дающим участием государственного капитала,
держателем большинства акций (паев) которых
являются ВОНХ СССР, Промбанк или непосред-
ственно подведомственные ВСНХ СССР пред-
приятия общесоюзного значения, вносят указан-
ные отчисления в правление Промбанка (Мо-
сква) на условный текущий счёт АФУ ВСНХ
СССР № 90 —«фонда поощрительного вознагра-
ждения лицам руководящего персонала государ-
ственных предприятий и акционерных обществ
(паевых товариществ) с преобладающим уча-
стием государственного капитала».
Отчисления, произведенные за 1924 —25 и
1925 —26 операционные годы, также подлежат
внесению в Промбанк на названный счет. Те
предприятия, по которым за указанные годы
отчисления были произведены в большем, чем
Ч проц., размере, вносят лишь % утвержденной
по балансу прибыли. В отношении остальной
суммы последует специальное указание.
2. Распределение указанного в § 1 центра-
лизованного фонда и установление сумм поощри-
тельного вознаграждения для отдельных пред-
приятий производятся в отношении общесоюз-
ных предприятий комиссией по спецфондам
и персональным окладам при АФУ ВСНХ СССР
по представлениям '(заявкам) главных управле-
ний, которые составляют указанные заявки на
основе оценок деятельности предприятий при
рассмотрении их годовых отчетов и балансов.
3. Членам правлений размер вознагражде-
ний устанавливается комиссией по представле-
нию главных з'правлений в пределах утвержден-
ных для данного предприятия сумм. Распреде-
ление же остальной суммы производится пра-
влениями соответствующих предприятий на
основе общих указаний закона и сообщается
ОЭТ РЭУ ВСНХ СССР для сведения. При 'этом
предприятия могут распределять установленный
для них фонд не сразу, а постепенно, оставляя
в своем распоряжении резерв.
4. Предприятия, на управление которых пе-
редан мандат ВСНХ союзных республик и дру-
гим местным органам, вносят отчисления в обще-
союзный фонд ВСНХ СССР. "Из этого же фонда
для названных предприятий устанавливаются
суммы поощрительного вознаграждения.
5. Работники, получающие различные виды
дополнительного вознаграждения на основе норм
коллективных или индивидуальных договоров,
не исключаются из числа лиц, имеющих право
на получение поощрительного вознаграждения.
Поощрительное вознаграждение не должно
выдаваться лицам, оплачиваемым по тарифу
ответственных политических работников.
6. При заключении индивидуальных догово-
ров с руководящими работниками допускается
' *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—2-7 г., стр. 457.
предусматривать в них право на получение по-
ощрительного вознаграждения в установленном
законом и настоящим приказом порядке, огова-
ривая в самом договоре условия получения по-
ощрительного вознаграждения.
7. Лица, прослужившие в соответствующих
предприятиях предусмотренный в ст. 2 закона
срок, но оставившие службу до утверждения от-
четов и балансов, не имеют права на получение
поощрительного вознаграждения. Этим лицам
поощрительное вознаграждение может быть вы-
дано лишь в отдельных исключительных слу-
чаях с разрешения президиума ВСНХ СССР.
Этот порядок относится также к лицам, рабо-
тавшим в соответствующих предприятиях в
1924 —25 и 1925 —26 операц. годах, но в настоя-
щее время на . службе в указанных предприя-
тиях не состоящим.
8. Согласно ст. 4 закона, поощрительное
вознаграждение в порядке настоящего приказа
не может выдаваться торговым служащим, кото-
рые на основании постановления Совнаркома
СССР от 17/ѴІ 1924 г. «Об оплате труда торговых
служащих государственных и кооперативных
предприятий в форме процентного отчисления
от чистой прибыли или оборота предприятий»
получают вознаграждение в процентом отноше-
нии к обороту или прибыли. Но в отношении
коммерческого персонала, который не получает
указанного процентного вознаграждения, выдача
поощрительного вознаграясдения допускается на
общих основаниях.
9. Воспрещаются установление и выдача
поощрительного вознаграждения до утверждения
в установленном порядке размера такового, а
также выдача каких бы то ни было авансов в
счет предполагаемого к выдаче поощрительного
вознаграждения.
10. Отчисления от прибылей в «централизо-
ванный фонд поощрительного вознаграждения»,
а также выдача поощрительного вознаграждения
производятся как в трестах и акционерных об-
ществах (паевых товариществах) с преобладаю-
щим участием государственного капитала, так и
в синдикатах.
11. Поощрительное вознаграждение за 1924 —
25 и 1925 —26 операц. годы выдается одновре-
менно с учетом результатов обоих годов. В тех
случаях, когда за указанные годы предприятия-
ми общесоюзного значения были уже произве-
дены какие-либо выдачи на основе приказа по
ВОНХ ССОР от 4 ноября 1925 г. № 90 (о тантье-
мах) 1 )', им надлежит немедленно сообщить в
отдел экономики труда РЭУ ВСНХ СССР списки
лиц и размеры выданных сумм.
12. Учет выданных поощрительных возна-
граждений и опыта работы в данном направле-




ВСНХ союзных республик предлагаю
установить аналогичный порядок по подведом-
ственным им хозорганам.
14. Приказы № 90 от 4 ноября 1925 года,
№ 1071 от 23 июля .1925 г., № 488 от 19 марта
1926 г. отменяются и из числа действующих
исключаются.
Зам. Председателя ВОНХ СССР
Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 14/ІѴ— 27 г. № 84).
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 597
Воем хозяйственным органам общесоюзного
значения, подведомственным ВОНХ ОССР, разре-
шаю во втором полугодии 1926 —27 операционно-
го года расходовать ежемесячно на оплату 'Спе-
циалистов сверх норм, предусмотренных коллек-
тивным договором, спецфонды в размере месяч-
ного, фонда, установленного для хазоргана Выс-
шим Советом Народного Хозяйства СССР на пе-
риод первою полугодия 1926 —27 операционного
года или 2 квартала 1926 —27 операционного года.
Вместе с тем, предлагаю хозорганам предста-
вить в отдел 'экономики .труда ГЭУ ВСНХ СССР
сведения об общем размере, фактического расхода,
спецфонда в нервом полугодии 1926 —27 опера-
ционного года, а также о числе лиц, коим были
выплачены персональные оклады, и общей сумме
этих персональных окладов.
Сведения должны быть представлены поме-
сячно 'Отдельно по правлению хозоргаиа, и от-
дельно, одной общей суммой, по .всем предприя-
тиям треста.
Сведения в отношении предприятий и учре-
ждений, находящихся в Московской туб., должны
быть представлены к 20 апреля с. г.; в. отноше- ;
нии предприятий и учреждений, находящихся'
вне Московской губ.— к 20 мая с. т.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Оеребровекий.
Нач. АФУ ВОНХ СССР Русанов.
. (Торт.ЛІр. Г. 6/ІѴ— 2,7 (р.'М 77). ;ѵ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 7 АПРЕЛЯ
1927 г. № 75
о допущении сверхурочных работ в сельско-хО-
зяйственных предприятиях в летний период-.
Ца основании ст., 2 постановления НКТ ОССР
от. 11 мая 1926 г. № 108/342 («Известия НКТ
'СССР» за 1926 г., № 18) *), Народный. Комисса-
риат Труда РСФСР постановил:
Допустить установление удлиненного рабо-
чего дня в сельско-хозяйственных предприя-
тиях на основании постановления НКТ СССР от
11 мая 1926 г. № 108/342 в период времени
с 1 апреля по 15 октября.
За Наркомгруда РСФСР Романов.
. Зав. Отд. , Охраны Труда НКТ Маркус.
Согласовано с ВЦСПС: Догадов.
(Т. 13/ІѴ— 27 г. № 83),
ПРИКАЗ НКПС № 9394/Лпн— 6.
Раз'яснение о компенсации при перемещениях.
(Всем У Ц Д и Д о р п р о ф с о ж а м).
В отмену телеграммы НР Л"» 6/893 от 31/ѴІІІ—
1925 г. (Бюл. ЦК ж. д. Л*«. 74 за 1925 г.) НКПС
и ЦК ж.-д. по п. 2-му Положения о перемеще-
ниях (приложение к § '28 гендоговора) раз'ясняет-
ся следующее':
1) при перемещениях по просьбе (собствен-
ному желанию) работника компенсация, преду-
смотренная ст. 82 Кодекса Законов о Труде, не
выплачивается: Документом, удостоверяющим на-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 867.
личие просьбы работника о перемещении, яв-
ляется заявление его с просьбой о перемещении;
2)
 
при служебных переводах по инициативе
администрации запрещается, под страхом уголов-
ной ответственности, требование от перемещаемою
работника заявления о перемещении его по прось-
бе, или же отобрание подписки об отказе работ-
ника от получения нод'емиых В целях устра-
нения злоупотреблений, о каждом служебном пе-
ремещении администрация должна предваритель-




если служебное перемещение совпадает
с просьбой работника о перемещении, заявлен-
ной им до уведомления его о перемещении, то
перемещение компенсируется, как служебное.
Возникающие по этому вопросу споры разреша-
ются в конфликтном порядке;
4) при разрешении вопроса об оплате пере-
мещений, основанных на заключении врачебно-
контрольиой Комиссии, руководствоваться реше-
нием Центральной Примирительной Камеры от
13/ѴІІ— 26 т.;
5) отказ работника от перемещения при слу-
жебных переводах вследствие отсутствия на но-
вом месте работы квартиры, что должно быть
установлено соответствующей справкой іЖялко-
миссии, не влечет за. собой увольнение по ст.
37 Код. Законов о Труде.
Член Коля. НКПС Рудый.
Отв. Сек. ЦК ж. д. Андрейчик.
За ЦБН Карачевцев.
(Пр: НКПС 7/ІѴ— 27 г.).
ПРИКАЗ НКПС № 9377/Лк.
о решениях Центральной Примирительной Ка-
меры.
Всем У Ц Д, Д о р п р о ф с о ж а м, Бюро
ЦК и У пол. ЦК и БУК ж. д.
Решения Центральной Примирительной. Ка-
меры на ж.-д. транспорте по конфликтам, воз-
- никшим на. основании и. 4-го Положения о Ней,
как имеющие принципиальное значение, обяза-
тельны для всей сети дорог.
Конфликты, разрешенные на основании п.
5-го ■ Положения,, обязательны лишь для той до-
роги, на которой возник разрешенный в ЦПК
конфликт, Если же решение', вынесенное по кон-
фликту, возникающему на одной дороге', может
быть распространено и на другие . дороги, то, об
этом должно быть указано в самом решении.
Все решения Центральной Примирительной
Камеры должны проводиться в жизнь с момента,
указанного в протоколе Примкамеры по данному
конфликту.
   
,
Телеграмма ЦБН от 24/ХП— 26 т. за
№ ЛКП/9— 2/22 по адресу 166—180 отменяется.
Член' Колл. ВЖІО Рудное
Отв. Секретарь ЦК ж. д. Андрейчик.
(Пр. НКПС'30/ІП— 27' г.).
Опубликовано:
Раз'яснение НКТ РСФСР от 1 апреля,
1927 г. Л?! 69 о до по л-нит е л ь н ы х отпу-
сках для работников в учреждениях для де-
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЗД РСФСР ОТ
16 МАРТА 1927 г. кя 56/75-мв
о списке лиц, на которых распространяется по-
становление Всероссийского Совета Социального
Страхования при НКТ РСФСР от 3 декабря
1926 г., № 297/1703, «О порядке обеспечения за-
страхованных, занятых в предприятиях по хра-
нению, обработке или продаже пищевых продук-
тов и налитков, временно отстраненных от работы
вследствие заболевания заразными болезнями».
В развитие постановления всероссийского
совета социального страхования при НКТ РСФСР
от 3/ХП — 1926 г., № 297/2703 «О порядке обес-
печения застрахованных, занятых в предприятиях
по хранению, обработке или Продаже пищевых
продуктов или напитков, временно отстраненных
от работы вследствие заболевания заразными бо-





на лиц, работающих в пищевой промышленности
и больных следующими болезнями:
1) открытые туберкулезные язвы и свищи,
волчанка на открытых частях тела;
2) туберкулез легких с выделением содержа-
щей бациллы мокроты;
3) сифилис с заразными проявлениями бо-
лезни;
4) актиномикоз с из'язвлениями и свищами
на открытых частях тела;
5) воспалительные острые процессы глаз за-
разного происхождения;
6) кожные заразные болезни.
2. Временному отстранению от работы, со-
гласно списку болезней, указанному в ст. 1-ой
настоящего постановления, подлежат работники
пищевой промышленности следующих про-
изводств:
а) хлебопекарного и макаронного;
б) кондитерского;
<в) овощно-фруктового;
г) молочного (молочные, маслянные и сыро-'
варенные заводы, сливные пункты, молочные
склады, молочные хозяйства);
д) колбасного.
■ Примечание. Во всех перечисленных
в ш.п. а—д производствах временному отстра-
нению от работы подлежат рабочие ■ и "служа-
щие, которые по своей работе имеют непо-
средственное соприкосновение с продук-
тами.
3 ( Отстранению от /работ в случаях наличия
у них заболеваний, указаных в ст. 1-ой настоя-
щего постановления, также подлежат:
а) работники чайных, столовых, ресторанов,
шашлычных и гостиниц, как-то: повара, помощ-
ники поваров, поварские ученики, кофевары,
кухонные рабочие, судомойки, хлеборезы, офи-
цианты, подавальщицы, уборщики столов, буфет-
чики, кладовщики и их помощники;
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Й 2—27 г., стр. 62
б) рабочие и служащие торговых предприя-
тий и складов, имеющих соприкосновение с пи-
щевыми продуктами в открытом виде.
Наркомгруд РСФСР Бахутов.
Нарком-здрав РСФСР Семашко.
Врвд. Нач. Главсоцсвраха Романов..
Пом. Зав. Нач. Саннт. Эшгдем. Управлен.
Слоневский.
Согласовано с ВЦСПС: Беленький.
(Т. 6/ІѴ— 27 г. № 77).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 3 МАРТА 1927 г. № 68
о нераспространении социального страхование
на лиц, занятых на молевом сплаве.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
Социальное страхование не распростра 1
няется на лиц, занятых на молевом сплаве (по
подноске; сброске в воду; огонке; устройству за-
паней; заграждению проносов; зачистке сплава;
выборке топляков; очистке берегов от кусгаір-!
пика; срытию островков, мысов, выемке корней
н пр., для беспрепятственного прохождения
сплава; разбору заломов; охране леоомагериалов
в местах выгрузки и сплотки, расположенных за
пределами городских поселений; погрузке древе-
сины в суда, обрубы и кошмы и выгрузке из
них, если эти работы проводятся за пределами




(Изв. НКТ 12/ІѴ— 27 г. № 14, стр. 221).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 3 МАРТА 1927 г. №. 58
о включении работ по прессовке сена в «класси-
фикацию труда по степени опасности и вредно-
сти для трудящихся».
Союзный Совет социального страхования при
НКТ ОСІОР постановил:
й. Отнести работы по прессовке сена ко вто-
рому разряду по степени опасности и вредности.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления дополнить «классификацию труда • по
степени опасности и вредности, для трудящихся»
(издан. 1926 т.) —«Область 1 —производство», «От-
расль 1 — сельское хозяйство», «группа- 2 — спе-
циализированные виды растениеводства» под-
группой 7 в следующей редакции: «1127 подгруп-
па 7. Работы по прессовке сена. Разряд опасно-
сти — II».




(Т. 6/ІѴ— 27 г, \г 77).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКТ РСФСР ОТ 17 МАРТА
1927 г. № 52/59.
Раз'яснение НКТ и НКЮ РСФСР по вопросу о
порядке выдачи пособий и пенсий, оставшихся
недополученными к моменту смерти застрахован-
ного.
В виду частых запросов губстрахкасс о поряд-
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Пособия и пенсии, оставшиеся недополу-
ченными от страхорганов к моменту смерти за-
страхованных, не подлежат включению в общую
наследственную массу их имущества.
2.
 
Круг лиц, имеющих право на получение
недополученных к моменту смерти застрахован-
ного пособий и пенсий, определяется 189 ст. Ко-
декса законов о т|)уде.
3. Право на получение этих пособий и пен-
сий определяется постановлением местной страх-
кассы по представлению удостоверений соответ-
ствующих органов о том, что возбудивший хода-
тайство является членом семьи умершего и при-
надлежит к числу лиц, переименованных в ст.
189 Кодекса законов о труде.
Указанные пособия и пенсии (распределяют-
ся страхкассоймежду членами семьи, имеющими
право на получение таковых в равных долях и
выдаются по правилам, установленным для вы-
дачи пособий членам семьи, потерявшим кор-
мильца.
4. Ходатайства о выдаче недополученных ж
моменту смерти застрахованного пособий и пен-
сий должны быть поданы в течение шестимесяч-
ного срока со дня смерти застрахованного.
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Положения о Государственном Но-
тариате РСФСР статьей 47-а.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести в Положение о Государственном Но-
тариате РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 74,
ст. 576) а ) статью 47-а следующего содержания:
«47-а. Принудительное наполнение по диспа-
ше законченной и неоспоренной в течение срока,
указанного в ст. 18 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1926 года
об общей и частной аварии и о морских проте-
стах (Собр. Зшк. 1926 г. № 57, ст. 416) 2), произ-
водится на основании учиняемых нотариальными
конторами исполнительных надписей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 февраля 1927 года.
(С. У. 26/Ш— 27 Г. № 23, СТ. 145).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1929.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1546.
При невоетребовании этих пенсий и пособий
в указанный срок они зачисляются в доход
страхкассы и выдаче но подлежат.
Жалобы на действия местных страхкасс по
вопросам .распределения недополученных посо-
бий и пенсий подаются в течение двухнедельного
срока в губетрахкаосу, постановлениекоторой яв-
ляется окончательным и обжалованию не подле-
жит.
Наркомюст РСФСР Курский.
За Наркомгоруда РСФСР Романов.
■(Е. С. Ю. 4/ІѴ—27 г. № 13. стр. 393).
Опубликованы:
— Постановление Союзн. Совета Социальн.
Стр. при НКТ СССР от 3 марта 1927 г. № 60 и 63
об утверждениисписков №№ 12 и 13
госпредприятий горнодобывающей, элек-
тротехнической, грубошерстной и металлической
промышленности, подпадающих под действие
временного льготного тарифа взносов на социаль-
ное страхование. (Т. 12/ТѴ^27 г. № 82).
— Постановление НКТ ССОР от 2 апреля
1927 т. № 70 о продлениина 1927 т. действия ин-
струкции НКТ СССР от 26 мая 1926 г. № 120/620
о порядке отбора и направления
больных в санаторииЦусстраха на
курортах в 1926 г. х ) с изменением ст. 4. (Т.
12/ІѴ—27 г. № 83).
гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР.
Правила о производстве публичных торгов па
продаже имущества, находящегося в ведении
учреждений и предприятий РСФСР и местного
значения.
На основании п. 11 приложения к ст. 22
Гражданского Кодекса РСФСР об условиях и по-
рядке отчуждения государственного имущества
(Собр. Узак. ІІ926 г., № 68, ст. 531) 2 ), 'Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Продажа указанного в пунктах 3, 4 и 5
приложения к ст. 22 Гражданского Кодекса
РСФСР имущества, находящегося в ведении
учреждений и предприятий РСФСР или местного
значения, производится с публичных торгов за
исключением имущества, оцененною в порядке
п. 9 приложения к ст. 22 Гражданского Кодекса
РСФСР ниже одной тысячи рублей, или скоро-
портящегося, а также всякого имущества, за-
держка продажи которого может повлечь за собой
его разрушение (п. Ю приложения к ст. 22 Граж-
данского Кодекса РСФСР).
2. На предназначаемое к продаже с торгов
имущество органом, в ведении которого оно на-
ходится, составляется опись с обозначением в ней
рыночной, балансовой и балансовой с учетом
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. ПОЗ*.
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Если на продажу вышеназванного имуще-
ства требуется, согласно пунктов 3, 6 или 8 при-
ложения к ст. 22 Гражданского Кодекса РСФСР,
предварительное разрешение, то одновременно
с просьбой о выдаче разрешения представляются
соответствующему органу, выдающему разреше-
ние, указанные в ст. 2 опись и оценка.
4.
 
Орган, разрешающий 'Отчуждение, устана-
вливает цену, с которой должны начинаться
торги.
5. Орган, производящий продажу, обязан не
позже, чем за семь дней, об'явить о предстоящих
тортах путем публикации, с указанием в ней
круга' лиц, допускаемых к участию в торгах.
6. Публикация о торгах, .когда цена, с кото-
рой начинается торг, не превышает двадцати
пяти тысяч рублей, помещается один раз в гу-
бернском, окружном или соответствующем ему
официальном органе печати. Если же эта цена
превышает двадцать пять тысяч рублей, либо
имущество продается в городе Москве, то публи-
кация помещается один раз в местном (губерн-
ском, окружном и т. п.) официальном органе пе-
чати и один раз в «Известиях Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР и Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета».
7. В публикации о торгах должно быть ука-
зано:
а) наименование органа, об'являющего торги:
б) место, день и час торгов;
в) предмет продажи;
г) цена, с которой будут начаты торга
(ст. 4);
д) место и время, где продаваемое имущество
может быть осмотрено;
е) срок внесения залога (ст. 10).
8. Торги, не оконченные в один день, про-
должаются и в следующие рабочие дни до окон-
чания.
9. В торгах не могут участвовать лица, со-
стоящие на службе в органе, производящем тор-
ги, их супруги, родственники по прямой линии,
а также братья и сестры, а равно такие же род-
ственники их супругов.
10. Желающие принять участие в торгах обя-
заны внести в срок, указанный в публикации
о торгах, залог в размере десяти процентов ука-
занной в ст. 4 цены предмета, который они же-
лают купить.
Примечание. Установленное в на-
стоящей статье правило не распространяется
на государственные, приравненные к госу-
дарственным и кооперативные учреждения и
предприятия и на акционерные общества
(паевые товарищества) с исключительным
участием государственного капитала.
П. Желающие принять участие в торгах на
строения и речные суда, продающиеся не на
слом, обязаны представить подлиску о том, что
не имеется законных препятствий к приобрете-
нию ими этих строений и судов.
12. Торги производятся особой торговой ко-
миссией, образуемой органом, об'явившим торги,
в составе не менее трех членов, включая предсе-
дателя. .
Порядок ведения торгов определяется этой ко-
миссией.
13. При открытии торгов председатель комис-
сии об'нвляег цену предмета, определенную
в оценке, и опрашивает: «кто больше». Предлагае-
мые покупателями цены об'являются им затем
словесно, пока продолжаются наддачи. По пре-
кращении наддач председатель комиссии произ-
носит три раза: «никто больше», и если после
второго раза не последует наддачи, то наддача
уже не принимается, торг считается законченным
и проданные предметы остаются за предложив-
шим последнюю наддачу.
14. Торговая комиссия ведет протокол о про-
изводстве торгов, в котором указывается:
а) наименование органа, производящего торги;
б) место и время торгов;
в) состав комиссии;
г) нумера проданных предметов по описи;
д) высшая предложенная на торгах цена, за
которую предмет оставлен за покупателем;
е) фамилия, имя и отчество покупателя, за-
писываемые последним собственноручно, а при
его неграмотности — другим лицом по его просьбе;
ж) размер внесенных залога и задатка, с ука-
занием времени, когда должна быть внесена
остальная сумма.
15. Покупатель обязан немедленно, вслед за
оставлением за ним продаваемого предмета, вне-
сти задаток в размере не ниже первоначальной
оценки с зачетом внесенного залога, а остальную
сумму не позднее семи дней. Покупатель, отка-
завшийся немедленно внести задаток, теряет
залог.
16. В случае невнесения покупателем в уста-
новленный срок предложенной им на торгах
суммы, он теряет внесенный им задаток.
17. Утраченные покупателями в силу ст.ст. 15
и 16 залоги и задатки получают то же направле-
ние, что и суммы, вырученные от продажи со-
ответствующего имущества (ст.ст. 15, 16 и 17 по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 11 июня 1926 года об отчуждении госу-
дарственного имущества — Собр. Зак. 1926 г.,
№ 42, СТ. 305) *).
18. Проданные предметы передаются поку-
пателю не иначе, как по получении от него пол-
ностью суммы, предложенной им на торгах.
19. Купившему с торгов строения или суда
выдается выпись из протокола торгов для соста-
вления нотариального акта о приобретении строе-
ния или морского судна, либо для внесения со-
ответствующим управлением водных путей от-
метки в судовой реестр и судовое свидетельство
о переходе права собственности, если приобре-
тено судно, плавающее на внутренних водах.
20. Торги признаются несостоявшимися:
а)
  
если на торги явится не более одного
лица;
б) если никто из явившихся не сделает над-
бавки против цены, с которой начинаются торги;
в) если по окончании торгов покупатель не
уплатит в срок причитающихся с него платежей.
21/ Если торги не состоялись, орган, продаю-
щий имущество, назначает новые торти не ра-
нее, чем через неделю после несостоявшихся.
Новые торги производятся по правилам, устано-
вленным для первых торгов.
22. Если вторые торги не сотоятся, то органу,
в ведении которого состоит продаваемое имуще-
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ство, предоставляется право реализовать его и
другими законными способами по своему усмо-
трению. Однако, если на продажу имущества,
согласно ст. 3 настоящего постановления, тре-
буется предварительное разрешение, то цена,
ниже которой оно не может быть продано, должна
быть вновь установлена органом, от которого за-
висит выдача указанного разрешения.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 марта 1927 года.
(С. У. 26/Ш— 27 Г. № 23, СТ. 155).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сборах, взимаемых при производстве дел
в хлебных арбитражных комиссиях.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
ст а нов ля ет:
Ст. 13-ю положения о хлебных арбитражных
комиссиях (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г., № 74,
ст. 553) *) изложить следующим образом:
«Размер сборов, взимаемых при производ-
стве дел в хлебных арбитражных комиссиях,
устанавливается Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР "по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР».
. Председатель СНК ССОР А. И. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1927 г.
Постановление СТО от 1 марта 1927 г. о сбо-
рах, взимаемых при производстве дел в хлебных
арбитражных комиссиях, помещенное ошибочно
в № 64 «Эк. Жизни» от 20 марта с. г., 2 ) считать
недействительным.
(Эк. Ж. 13/ГѴ— 27 г. № 83).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о сборе за торговую регистрацию с юридических
и физических лиц, подлежащих внесению во вто-
рой и третий раздел торгового реестра.
В развитие ст. 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 декабря 1925 года
о оборе за тортовую регистрацию (Собр. Зак.
1925 г. № 82, ст. 621) 3 ), Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Сбор за торговую регистрацию с юриди-
ческих и физических лиц, 'подлежащих регистра-
ции во втором разделе торгового реестра на осно-
вании ст. 16 утвержденного 20 октября 1925 года
Советом Народных Комиссаров Союза СОР Поло-
жения о тортовой регистрации (Собр. Зак. 1925 г.
№ 82, ст. Ѳ23) 4 ), устанавливается в следующем
размере:
За основную регистрацию 25 рублей. За каж-
дое изменение и дополнение сведений в порядке
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» & 22 —25 г., стр. 13.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.»К» 12— 27 г., стр. 396.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К 27 — 25 г., стр. 37.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 33.
текущей регистрации 5 рублей. За выпись каждой
записи из торгового реестра 2 рубля.
2.
 
Сбор за торговую регистрацию с юриди-
ческих и физических лиц, подлежащих регистра-
ции в третьем разделе торгового реестра на осно-
вании ст. 17 указанного выше Положения о тор-
говой регистрации, устанавливается в следующем
размере:
За основную регистрацию 10 рублей. За каж-
дое изменение и дополнение сведений в порядке
текущей регистрации 3 рубля. За выпись каждой
записи из торгового реестра 1 рубль.
3. Обор за торговую регистрацию вносится
непосредственно в орган, производящий реги-
страцию, или в кассу Народного Комиссариата
Финансов, с представлением в регистрирующий
орган квитанции об уплате обора.
4. Поступающие в регистрационные органы,
согласно предшествующей статье, суммы сбора
сдаются не реже двух раз в месяц в кассы На-
родило Комиссариата Финансов.
5. Су шм ы сбора при регистрации как юриди-
ческих, так и физических лиц, во втором и третьем
разделе торгового реестра зачисляются в бюджет
РСФСР.
6. В случае отказа в регистрации, внесенный
сбор возврату не подлежит.
7. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие одновременно с введением в действие По-
ложения о торговой регистрации (Собр. Зак.
1925 г. Кг 82, СТ. 623).
8. О введением в действие настоящего поло-
жения отменяются:
а) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 18 октября 1924 года о сборе, за
регистрацию трестов, находящихся в управлении
местных органов РСФСР и действующих на осно-
вании декрета Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 17 июля 1923 года (Собр. Узак.
1924 г. Л? 83, ст. 841);
б) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 7 апреля 1925 года о сборе за
регистрацию товариществ по электроснабжению
о ограниченной ответственностью, действующих
на основании декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от 4 января 1923 года, и за про-
изводство дел по жалобам на отказ в регистрации
означенных товариществ (Собр. Узак. 1925 г. Кг 22,
ст. 163);
в) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 26 марта 1926 года о оборе за реги-
страцию артелей ответственного труда (Собр. Узак.
1926 т. Кг 19, ст. 149) *);
г) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 14 апреля 1926 года о сборе за
регистрацию коммунальных трестов (Собр. Узак.
1926 Г. № 23, СТ. 181) 2 ).
Нредседагель ВЦИК М. Калинин.
Заместитель Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 февраля 1927 года.
(О. У. 26/Ш— 27 Г. Кг 23, СТ. 148).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 690.
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ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 16/22 МАРТА
1927 г. № 51/181
об освобождении от оплаты нотариальным сбором
надписей о взносе сборов по договорам, подлежа-
щим дополнительной оплате, в тех случаях, когда
вносимый нотариальный сбор не превышает двух
рублей.
На основании ст. 2 Таксы оплаты нотариаль-
ных действий («С. У.» 1925 г. Кг 49, ст. 379) *)
Нар. Ком. Юстиции и Финансов постано-
вляют:
Освободить от оплаты нотариальным сбором
надписи о взносе гербового, нотариального и мест-
ного сборов (ст. 19 таксы оплаты нотариальных
действий) по договорам, подлежащим дополни-
тельной оплате этими сборами, согласно правил
о дополнительной оплате договоров на неопреде-
ленную сумму («С. У.» 1924 Г. Кг 57, СТ. 568),
в тех случаях, когда вносимый сторонами в по-
рядке дополнительной оплаты нотариальный
сбор не превышает двух рублей.
Наркомюст РСФСР Курский.
Наркомфин РСФСР Милютин.
(В. С. 10. 4/ІУ— 27 Г. Кг 13. стр. 393).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о типах специалистов, выпускаемых высшими
учебными заведениями.
Заслушав доклад Государственной плановой
Комиссии РСФСР по вопросу о типах специа-
листов, выпускаемых высшими учебными заведе-




Признать, что настоящий период нашего
хозяйственного и всего государственного строи-
тельства, характеризующийся переходом к ин-
дустриализации страны и развертыванием про-
мышленности, транспорта и сельского хозяйства
на новой технической базе, пред'являет к высшей
школе требование подготовить высококвалифици-
рованного специалиста, стоящего в курсе техни-
ко-экономических и социальных задач преобра-
зуемого хозяйства и государственного аппарата и
могущего вместе с тем, удовлетворить растущие
культурные потребности широких рабочих и кре-
стьянских масс.
2. Высшая школа, применительно к этим за-
дачам, должна подготовить специалиста, не толь-
ко достаточно усвоившего научные основы своей
специальности, но и овладевшего методами их
практического приложения к соответствующей
отрасли производства или государственного и
культурного строительства.
Выпускаемые высшей школой специалисты
должны быть подготовлены как к непосредствен-
ной работе на производстве и к руководству от-
дельными техническими и экономическими про-
цессами, так и к плановому строительству в обла-
сти народного хозяйства и управления.
3. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения, совместно, с заинтересованными ве-
домствами, продолжить, на основе приведенных
выше общих положений, работу по точному вы-
явлению типов специалистов для различных от-
раслей хозяйственного и . культурного строитель-
ства и государственного управления.
Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения, по установлении таких типов, про-
вести согласованно с заинтересованными ведом-
ствами дальнейшую работу по уточнению целе-
вых заданий отдельных высших учебных заведе-
ний по подготовке соответствующих специали-
стов, а также по точному разграничению задач
еыоших учебных заведений и одноименных тех-
никумов и уточнению учебных планов отдельных
высших учебных заведений.
4. Предложить всем народным комиссариа-
там РСФСР, при представлении в Государствен-
ную Плановую Комиссию РСФСР перспективных
планов, согласно постановления Экономического
Совещания РСФСР от 29 апреля 1925 года, ука-
зать потребность в специалистах по отраслям На-
родного хозяйства, государственного управления
и культурного строительства, охватываемым дан-
ным народным комиссариатом.
5. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения рассмотреть вопросы: о целесообраз-
ности установления предварительного практиче-
ского стажа перед поступлением в высшие учеб-
ные заведения, об организации производствен-
ной практики в течение учебного года и об орга-
низации стажерства по специальностям по окон-
чании высших учебных заведений.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. іОмольяяинов.
23 февраля 1927 года.
(С. У. 16/У— 27 Т. Кг 23, СТ. 153).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о введении в состав комиссии по распределению
практикантов и стажеров представителя Комите-
та по заведыванию ученой, учебной и литера-
турно-издательской частью учреждений Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
1. Ввести в состав общесоюзной междуведом-
ственной комиссии по распределению практикан-
тов и стажеров представителя Комитета по заве-
дыванию ученой, учебной и литературно-изда-
тельской частью учреждений Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ОСР.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления изложить первую часть ст. 10 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 14 июня 1926 года о порядке предоставле-
ния мест практики учащимся университетов, ин-
ститутов и техникумов и мест прохождения ста-
жа лицам, прошедшим полный курс указанных
учебных заведений. (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
Кг 44, ст. 320) х ) в следующей редакции:
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«10. При Народном Комиссариате Труда
Союза ССР образуется общесоюзная междуведом-
ственная комиссия шо распределению практикан-
тов и стажеров, в составе представителейНарод-
ного Комиссариата Труда Союза ОСР, Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза СОР, Все-
союзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов, Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния, Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР, Комитета по заведывашго ученой, учебной
и литературно-издательской частью учреждений
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР и по одному представителю народных ко-
миссариатов просвещения союзных республик.
Председателем комиссии является представитель
Народного Комиссариата Труда Союза" ССР.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 февраля 1927 г.
{С. 3. С. 23ДІІ— 27 г. № 13, ст. 137).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о санитарных органах Республики.




Утвердить прилагаемые нормы санитар-
ных органов для обслуживания населения
РСФСР.
2. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам, при со-
ставлении местных планов развития санитарной
сети, руководствоваться необходимостью посте-
пенного приведения этой сети к упомянутым в
статье 1 нормам.
3. Порядок и сроки введения норм, упомя-
нутых в статье 1 настоящего постановления,
устанавливаются Народным Комиссариатом Здра-
воохранения РСФСР по соглашению с краевыми,
областными и губернскими исполнительными ко-
митетами. На транспорте порядок и сроки введе-
ния указанных норм устанавливаются Народным
Комиссариатом Здравоохранения РСФСР, по со-
глашению с подлежащими органами Народного
Комиссариата Путей Сообщения.
Порядок и сроки введения упомянутых в
статье 1 норм в автономных республиках уста-
навливаются Народным Комиссариатом Здраво-
охранения соответствующей автономной респуб-
лики, по соглашению с подлежащими исполни-
тельными комитетами.
4. В тех местностях, где нормы санитарного
обслуживания населения выше указанных в
статье 1 настоящего постановления, эти нормы
снижению не подлежат.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
19 февраля 1927 года.
Приложение к ст. 139.
Нормы санитарных органов для
обслу жіивайия населения РСФСР.
А. По обще-санитарному надзору.
а) В промышленных уездах — одна долж-
ность санитарного врача и одна должность сани-
тарного помощника на каждые сорок тысяч жи-
телей, а в районированных областях — те же две
должности на каждый район;
б) в промышленно-земледельческих местно-
стях, а также в местностях с развитыми кустар-
ными, сельско-хозяйственными и отхожими про-
мыслами ■— одна должность санитарного врача
и одна должность санитарного помощника на ка-
ждые восемьдесят тысяч жителей в уездах, а в
районированных областях — те же две должно-
сти на 1—2 района, применительно к местным
условиям;
в) в земледельческих местностях — одна
должность санитарного врача и одна должность
санитарного помощника на каждые сто двадцать
тысяч жителей в уездах; а в районированных об-
ластях — те же две должности на каждые 2—
3 района, применительно к местным условиям;
г)
 
в малонаселенных местностях — одна
должность санитарного врача и одна должность
санитарного помощника на уезд или округ;
д) в городах, а также в рабочих, дачных и
курортных поселках — одна должность санитар-
ного врача на двадцать пять тысяч жителей; го-
рода с меньшим количеством населения обслу-
живаются уездными или районными санитарны-
ми врачами, но принадлежности.
Примечание. Отнесение местностей
в промышленным, земледельческим и пр.
устанавливается постановлением советов на-
родных комиссаров автономных республик,
краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетов.
Б. -По специальному санитарному
надзор у.
Учреждаемому дополнительно к обще-сани-
тарному в каждом городе с населением свыше
пятидесяти тысяч жителей:
а) для жишнщно-санитарного надзора — по
одной должности жилищного санитарного ин-
спектора на каждые двадцать пять тысяч жите-
лей;
б) для санитарно-пищевого надзора — по
одной должности санитарно-пищевого врача на
каждые пятьдесят тысяч жителей.
В. По санитарным учреждениям.
В качестве основных единиц но санитарной
и противоѳпидемической работе на местах:
а) в каждом главном городе автономной рес-
публики, краевом, областном и губернском горо-
де — одна санитарно-бактерпологическаялабора-
тория или один санитарно- бактериологический
институт; в каждом окружном и уездном горо-
де ■— одна окружная или уездная санитарно-
гигиеническая лаборатория;
б) во всех городах с числом жителей свыше
пятидесяти тысяч — одна дезинфекционная,
станция для обслуживания камерной и жилищ-
ной дезинфекции, с соответствующим санитар-
ным транспортом и штатом дезинфекторов для
жилищной дезинфекции из расчета: один дезин-
фектор на двадцать пять тысяч жителей; в го-
родах с числом жителей менее пятидесяти тысяч
— по одному дезинфекционному пункту со шта-
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в) в городах, а также в рабочих, дачных и
курортных поселках — оспопрививательный пер-
сонал из расчета: один оспопрививатель на ка-
ждые двадцать пять тысяч жителей; в сельских
местностях — один оспопрививатель на каждые
двадцать —тридцать тысяч жителей, в зависимо-
сти от местных условий.
Примечание. В местностях, особо
пораженных оспой, соответствующие нормы
обеспечения населения оспопрививательным
персоналом должны быть повышены.
Г. По санитарному надзору и сани-
тарным учреждениям на транс-
порте.
а) одна должность санитарного врача н одна
должность санитарного помощника на каждые
триста километров протяженности железнодо-
рожных путей; одна должность санитарного вра-
ча и одна должность санитарного помощника на
каждые триста километров протяженности рек.
В морских портах устанавливается должность са-
нитарного врача и одна должность санитарного
помощника в каждом порту; в портах же 1 раз-
ряда устанавливается дополнительно одна долж-




для жилищно- санитарного надзора —одна
— две должности жилищно-санитарного инспек-
тора на каждую дорогу и каждую водную об-
ласть, в соответствии с местными условиями;
в) для санитарно-пищевого надзора —одна—
две должности пищевого врача на каждую дорогу
и каждую водную область в соответствии с мест-
ными условиями;
г) одна саннтарно-бактериологическая лабо-
ратория на каждую дорогу и водную область и
одна санитарно-гигиеническая лаборатория на




одна дезинфекционная станция на ка-
ждую железную дорогу и на каждую водную об-
ласть, один дезинфекционный отряд на каждый
санитарный район и на каждый водно-юанитар-
ный участок, один дезинфектор на каждый меди-
цинский участок;
е) один оспопрививатель на каждые двад-
цать пять тысяч населения транспорта.
(С. У. 19/ПІ— 27 г. Л? 21, ст. 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о приравнены» землетрясения в гор. Ленинакане
и Ленинакансном уезде к страховому случаю от
огня.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить следующим образом ст. 1 постано-
вления Совета Труда и Обороны от 3 декабря
1926 года о приравнении землетрясения в гор.
Ленинакане и Ленинакаяском уезде к страховому
случаю от огня и о сложении недоимок и пла-
тежей по окладному страхованию с пострадав-
шего от землетрясения населения (Собр. Законов
Союза СОР 1926 г., № 77, ст. 634) а ):
«1. В виде особого исключения приравнять
бедствие, происшедшего в гор. Ленинакане и Ле-
нинаканеком уезде от землетрясения, к страхово-
му случаю от огня и разрешить главному пра-
влению государственного страхования Союза
СОР за пострадавшие от землетрясения построй-
ки, застрахованные от огня в обязательном
окладном порядке, выплатить населению страхо-
вое вознаграждение в размере тех сумм, которые
причитались бы пострадавшим при ликвидации
соответствующих убытков от пожара.
Суммы страхового вознаграждения, получен-
ные на основании настоящего постановления,
должны быть полностью использованы на жи-
лищное строительство».
Зам. Председателя СТО Г. Орджоникидзе.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 февраля 1927 г.
(Эк. Ж. 14/ГѴ— 27 г. № 84).
ЦИРКУЛЯР ННСО РСФСР ОТ 19 МАРТА 1927 г.
№ 13
об ограничении выдач авансов в. счет пенсий.
Воем Губернским, Областным и
Крайорганам Социального Обеспе-
чения для іис Еолненп я. НКОО Авто-
номных Республик для сведения.
Практикуемая на местах выдача пенсий орга-
нами социального обеспечения за несколько меся-
цев вперед в качестве аванса во многих случаях
вызывает крайне нежелательные последствия.
Весьма част» полученный аванс в счет дальней-
ших выдач пенсий быстро расходуется без учета
срока, за- который таковой выдан, реѳультатом
чего является фактическое ухудшение материаль-
ного положения обеспечиваемого и обращение его
в органы социального обеспечения за помощью до
истечения упомянутого срока.
Для устранения вышеуказанных явлений На-
родный Комиссариат Социального Обеспечения
предлагает:
Прекратить выдачу авансов в счет пенсий
инвалидам войны и семьям военнослужащих, про-
изводя таковую лишь в случаях действительной
целесообразности при трудовом устройстве и
в целях усиления слабого сельского хозяйства.
На-ряду с этим категорически предлагается
прекратить выдачу каких-либо сумм в счет пен-
сий лицам, сосвоящим на. обеспечении других со-
бесов и обращающимся за помощью в собес но
месту временного местопребывания.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гооуд. Обесп. Петров.
(В. С. 0. і/ІѴ— 27 г. Л? 7, стр. 44).
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Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
о порядке и условиях сдачи в аренду нежилых
помещений и земельных участков для торгово-
промышленных целей.
На основании постановления ВЦИК и Совета
Народных Комиссаров от 7 декабря 1925 г. х) и
в отмену всех ныне действующих постановлений
и инструкций Московского Совета о порядке и
условиях сдачи в аренду нежилых помещений,
отдельных строений ж земельных участков в
муниципализированных владениях для торговых
и промышленных целей, Президиум Московского
Совета РК и КД постановляет:
I. Общие положения.
§ 1. Сдача в аренду помещений, строений
ы земельных участков в муниципализированных
владениях для нежилых целей, как-то: под кон-
торы, магазины, мастерские, пекарни, склады,
гаражи, каретные сараи и т. п., а также извоз-
щичьих дворов, на всей территории г. Москвы
производится исключительно Московским Упра-
влением Недвижимыми .Имуществами (МУНИ).
Всякие иные учреждения и лица могут сда-
вать помещения, строения и земельные участки
в муниципализированных владениях в аренду
лишь в том случае, если это право им предоста-
влено МУНИ по договору.
Примечание 1. Находящиеся вне
территории домовладения палатки, ларьки,
киоски, стоянки, а также земельные участки
сдаются в аренду МКХ, а все производствен;
ные помещения, состоящие на учете Моок.
Сов. Нар. Хозяйства, сдаются в аренду по-
следним.
Примечание 2. Земельные участ-
ки, обслуживающие демуниципализирован-
ные строения, могут быть сдаваемы в суб-
аренду собственником демуниципализиро-
ванного строения в порядке примечания
1-го к ст. 15-й Положения о земельных рас-
порядках в городах (С. У. 1925 г. № 27,
ст. 188).
§ 2. Право аренды возникает лишь по за-
ключении в установленном порядке договора
с МУНИ.
§ з. Срок аренды, как общее правило, уста-
навливается от 1 года до 3-х лет; при заключе-
нии же генерального договора с домоуправле-
нием, срок может быть МУНИ установлен в со-
ответствии со сроком аренды владения.
§ 4. Арендная плата, как общее правило,
устанавливается МУНИ по соглашению с арен-
датором на весь срок аренды и может быть
пересмотрена МУНИ только в том случае, если
будут изменены Президиумом Московского Со-
вета соответствующие тарифы п лишь по исте-
чении годичного срока аренды.
При повышении арендной платы арендато-
рам предоставляется право отказаться от даль-
нейшей аренды.
Примечание. Отказ от аренды дол-
жен последовать в письменной форме и не
позднее одного месяца со дня об'явления
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 1—26 г., стр. 30.
о повышении арендной платы в органах Мо-
сковского Совета или со дня получения
арендатором индивидуального извещения.
П. Порядок сдачи.
§ 5. Все указанные в § 1 сего положения
строения и помещения сдаются МУНИ в аренду
в нижеследующем порядке..
§ 6. Если государственные учреждения, го-
сударственные предприятия, кооперативные,
профессиональные, советские общественные ор-
ганизации и жилищные товарищества, являю-
щиеся с'емщиком всей жилой площади домо-
владения, т.-е. домоуправлением, из'явят жела-
ние арендовать все нежилые строения и поме-
щения домовладения, МУНИ обязано сдать их
им в аренду в первую очередь предпочтительно
перед другими соискателями.
Примечание. Заключение арендных
договоров на аренду строений и помещений
жил. товариществами может иметь место
лишь по постановлению общего собрания.
§ 7. В случае, если от лиц и учреждений,
перечисленных в § 6-м, не поступит заявления
о желании арендовать все нежилые помещения
домовладения, МУНИ сдает отдельные помеще-
ния в аренду гос. учреждениям, гос. предприя-
тиям, кооперативным, профессиональным, обще-
ственным организациям, кустарям, выбираю-
щим патент 1-го разряда на личное промысло-
вое занятие, и артелям кустарей, входящим
в соответствующие об'единения, как-то: Моско-
промсоюз, Мосшко и т. п., заявившим в течение
срока, установленного в § 12 сего положения,
о желании арендовать отдельные помещения
для их непосредственных нужд. Лица и учре-
ждения, арендующие помещения и строения на
основании настоящего параграфа, не имеют
права сдавать их в субаренду.
§ 8. При наличии нескольких заявок от
с'емщиков, предусмотренных § 7, МУНИ руко-
водствуется при сдаче интересами хозяйствен-
ной целесообразности и временем подачи за-
явлений.
§ 9. Строения или помещения домовладения,
несданные в аренду лицам, перечисленным
в § 7-м, МУНИ в праве сдать в аренду без
торгов частным лицам и обществам, являющимся
с'емщиком всей жилой площади домовладения
по генеральному договору, как домоуправлению.
§ 10. Лицам, предусмотренным §§ 6 и 9,
сдача производится при условии снятия в аренду
всех сдаваемых МУНИ строений, помещений
и земельных участков на территории данного
домовладения.
§ 11. а) Исправный арендатор из пере-
численных в §§ 6 и 7 настоящего положения
имеет право на возобновление арендного договора
за плату по тарифу, действующему в момент
возобновления договора.
б) Остальные исправные с'емщики имеют
право по истечении срока аренды оставить по-
мещение за собой с надбавкой к -прежней цене,
пропорционально повышению тарифа, если тариф,
действовавший в момент сдачи ему помещения,
ниже тарифа, действующего на момент возобно-
вления аренды; в случае же несогласия с'емщи-
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щественное, при равных условиях, право оста-
вить помещение на тортах за собой.
Примечание. Право с'амщиков оста-
вить за собой помещение, предусмотренное
лит. «б» настоящего параграфа, не создает
для МУНИ обязанности на возобновление
с ними арендного договора. МУНИ и в этом
случае сдает в первую очередь помещения
в аренду с'емщикам всей жилой площади
домовладения, указанным в § 6-м, обеспечив
-преимущественное право исправного с'ем-
щика включением в генеральный договор
с домоуправлениями обязательства послед-
них предоставить эти помещения исправным
арендаторам на условиях настоящего пара-
графа.
§ 12. С'емщикп, перечисленные в §§ 6, 7 и 9,
обязаны заявить о своем желании арендовать
нежилые помещения в специальные сроки, об'-
являемые МУНИ.
§ 13. Все строения и помещения, а также
земельные участки, за исключением тех из них,
кои сдаются порядком, предусмотренным §§ 6, 7,
я, и и 12, сдаются соискателям с торгов
(см. § 38).
§ 14. Все желающие арендовать у МУНИ
строения и помещения подают о том заявления
по форме и с приложением документов, список
коих об'является МУНИ.
§ 15. Лица, согласившиеся на условия арен-
ды, предложенные МУНИ, обязаны внести до
подписания договора залог в размере трехмесяч-
ной арендной платы за строения или помещения,
установленнойпо соглашению с МУНИ. Без пред-
ставления квитанции о взносе залога договор
не может быть заключен. В случае, если в дого-
воре установлена обязанность арендатора вно-
сить арендную плату по четвертям, внесенный
залог в размере двух третей его зачитывается
при взносе первого арендного платежа, а послед-
няя треть зачитывается при последнем. срочном
платеже. Если же по договору установлена обя-
занность арендаторов вносить арендную плату
помесячно, внесенный залог зачитывается при
последнем срочном платеже.
При отказе от заключения договора с'емщик
теряет право на обратное получение залога, н
последний постуйает в бюджет Московского Со-
вета по доходной смете МУНИ, независимо от
прав МУНИ отыскивать все причиненныеубытки.
Примечание. МУНИ предоставляет-
ся право освобождать от взноса залога гос.
органы, гос., проф. и кооп. организации, а
также уменьшать размер залога для всех
категорий с'емщиков до суммы месячной
арендной платы.
§ 16. О всех подлежащих сдаче с торгов
помещениях и строениях МУНИ публикует во
всеобщее сведение путем вывешивания за 7 дней
до производства торгов об'явления на видном
месте в помещении МУНИ. Сверх того, МУНИ
может публиковать о торгах в прессе.
§ 17. В об'явлениях указывается: время и
место производства торгов, точный адрес каждого
строения или помещения, тип его, общая пло-
щадь в кв. метрах и площадь специального ха-
рактера, если в данном строении и помещении
имеются разные по назначению своему и рас-
ценке части, цена строения или помещения по
тарифу, а также иные условия сдачи, которые
МУНЙ сочтет необходимым особо оговорить.
§ 18. Лица и учреждения, желающие, при-
нять участие в торгах, должны до начала их
представить в комиссию по торгам: 1) заявление,
оплаченное в подлежащих случаях гербовым
сбором, в закрытом конверте, с точным указа-
нием строения или помещения, которое они
желают арендовать, и годичной арендной платы,
которую предлагают; 2) квитанцию о взносе
залога в размере 20% годовой арендной платы
по минимальной об'явленной МУНИ цене; 3) удо-
стоверение личности или копию с него, если
соревнователь выступает лично, или надлежа-
щее полномочие, если на торгах выступает его'
представитель.
§ 19. Торги производятся комиссией в со-
ставе 3-х лиц: представителей МУНИ, Мосфин-
отдела и члена жплищной секции Московского^
Совета, под председательством первого.
§ 20. В день и час, назначенный для про-
изводства торгов, открывается публичное засе-
дание' торговой комиссии, которое происходит
в месте, указанном в об'явленни о торгах (§ 17).
§ 21. Все" присутствующие на торгах лица
расписываются на особом листе, который при-
лагается к протоколу заседания торговой ко-
миссии.
§ 22. В протокол вносится: а) состав ко-
миссии, производящей торги; б) время, когда
торги начаты и окончены; в) условия, предла-
гаемые с'емщиками в поданных ими заявлениях;
г) замечания присутствующих по поводу про-
исходящих торгов и д) другие обстоятельства,
которые комиссия сочтет необходимым отметить.
Протокол подписывается торговой комис-
сией, желающими из присутствующих на торгах
и секретарем.
§ 23. Торги признаются состоявшимися, есліг
они утверждены начальником МУНИ.
§ 24. Не позже 3 дней по окончании торгов;
комиссия об'являет путем вывешивания соответ-
ствующего об'явления на том месте, где об'явля-
лось о предстоящих торгах, результаты по-
следних.
§ 25. В случае, если одинаковую высшую
цену заявят несколько торгующихся, торговая
комиссия при выборе арендатораруководствуется
настоящим положением, соображениями хозяй-
ственной целесообразности и иными, имеющи-
мися в ее распоряжении данными.
§ 26. Залог, внесенный в порядке § 18 сего'
положения, удерживается от лиц, предложивших
высшую и следующую за пен цену.
§ 27. В случае, если предложивший высшую
цену не заключит договор на аренду оставшегося
за ним на торгах строения или помещения
в течение 2-х недель со дня об'явления об оста-
влении таковых за ним (§ 24), он теряет право
на . обратное получение залога и последний по-
ступает в бюджет Московского Совета по доход-
ной смете МУНИ.
В этом случае договор доляшо заключить
в течение 2-х недель со дня получения от МУНИ
предложения лицо, предложившее1 следующую
за высшей цену, с последствиями для него, при
незаключении такового, предусмотренными на-
стоящим параграфом.
§ 28. Если торговая комиссия признает наи-
высшую цену, предложенную па торгах, недоста-
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§ 29. Устная переторжка назначается не
ранее 7-ми дней после об'явления о ней в по-
рядке, указанном в § 17 сего постановления.
§ 30. Лица, которые пожелают принять уча-
стие в устной переторжке, должны до ее начала
представить в торговую комиссию: 1) квитанцию
о взносе залога в размере 20% с цены годовой
арендной платы, об'явленяой МУНИ за помеще-
ние, подлежащее устной переторжке; 2) удосто-
верение личности или копию его, если соревно-
ватель выступает лично, или надлежащее полно-
мочие, если на торгах выступает его предста-
витель.
Примечание. Лица, участвовавшие
в торгах и не востребовавшие обратно зало-
га, от внесения залога при участии в устной
переторжке освобождаются.
§ 31. Торговая комиссия ведет во время
производства устной переторжки торговый лист
и протокол. Торговый лист включает в себя:
дату, об'екг торгов, список явившихся и пред-
ложенные ими цены.
В протокол заносится состав комиссии, вре-
мя начала и окончания устной переторжки,
результат ее и все замечания присутствующих,
относящиеся к происходящей устной переторжке.
Торговый лист и протокол подписываются
торговой комиссией, желающими из присут-
ствующих и секретарем.
§ 32. Переторжка начинается с наивысшей,
предложенной на торгах, цены. Не позже 3-х дней
по окончании устной переторжки, торговая ко-
миссия об'являет порядком, указанным в § 24,
результат устной переторжки.
.§•33. При .устной переторжке применяются
правила, изложенные в §§ 23, 26 и 27.
§ 34. Торги и переторжка признаются не-
состоявшимися: а) если никто не явился торго-
ваться, или явился только один; б) когда цена,
предлагаемая при торгах, ниже об'явленной
МУНИ минимальной цены; в) если при устной
переторжке никто не надбавит на высшую цену,
предложенную на торгах, и г) когда лица, за
которыми помещения остались, отказались от
заключения договора.
§ 35. Торги или переторжка признаются
недействительными: а) если в силу стачки со-
ревнователей повышение предлагаемых цен стало
невозможным; б) если торги начались ранее на-
значенного времени, и в) если кто-либо непра-
вильно -был отстранен от торгов.
Примечание. В случае, указанном
в лиг. «а» настоящего параграфа, начальник
МУНИ в праве до заключения арендного до-
говора со с'емщиком, за которым помещение
осталось на торгах или устной переторжке,
торги или переторжку не утверждать.
§ 36. Иски о признании торгов недействи-
тельными могут быть иред'явдены заинтересо-
ванными лицами в суде, по месту производства
торгов, в течение 3-х месяцев.
§ 37. Пред'явление иска не приостанавли-
вает сдачи строения или помещения с'емщику,
предложившему на торгах высшую цену, и за-
ключение с ним договора. Если решением суда,
вошедшим в законную силу, просьба о призна-
нии торгов недействительными будет удовлетво-
рена,—заключенный договор теряет силу. В этом
-случае арендатор, заключивший договор на
•строение или помещение, имеет право получить
свой залог или арендную плату обратно, за
исключением сумм, причитающихся за время
пользования строением или помещением.
§ 38. О'емщики, перечисленные в § 7, не по-
давшие в течение орока, установленного в § 12
сего положения, заявлений о желании арендо-
вать строение или помещение, могут принять
участие в торгах наравне с прочими соискате-
лями. В тех случаях, когда наивысшая пред- і
ложенная на торгах цена превышает тарифную
стоимость, учреждения и организации, указанные
в настоящем параграфе, пользуются скидкой
в размере 25% с наивысшей, предложенной на
торгах, цены, с тем, однако, чтобы арендная
плата была не ниже тарифной стоимости; о на-
личии таковых соискателей председатель торго-
вой комиссии обязан об'явить всем участникам
торгов и переторжки при начале торгов или
устной переторжки.
III. Права и обязанности аренда-
торов.
§ 39. Размер арендной платы и сроки взно-
сов ее устанавливаются договором, при чем
арендная плата, как общее правило, вносится
по четвертям вперед; по соглашению с МУНИ
могут быть допущены взносы и помесячно.
§ 40. При помесячных взносах дается
5 льготных дней, а при платежах по четвертям---
10 льготных дней.
§ 41. При просрочке платежа сверх уста-
новленных льготных дней взимается пеня в раз-
мере 0,2% в день, считая и льготные дни, и
подлежит начислению по день фактической
уплаты следуемых сумм, но в размере, не пре-
вышающем 50% основной задолженности.
Ир и м е ч а н и е. При взносе арендато-
ром следуемых с него сумм частями, таковые
обращаются прежде всего в погашение при-
читающейся пени.
§ 42. За пользование инвентарем, принадле-
жащими МУНИ, арендатор уплачивает ежегодно,
согласно описи такового, 10% стоимости его, по
расценке, устанавливаемой МУНИ.
§ 43. Арендатор обязан производить за свой
счет и своими средствами весь потребный, как
капитальный, так и текущий ремонт арендуе-
мого имущества в течение всего срока аренды и
как по окончании срока договора, так и при
досрочном его прекращении передать арендуемое
имущество МУНИ в исправном и пригодном для
дальнейшего пользования состоянии.
При этом весь капитальный и текущий
ремонт, потребный на момент заключения дого-
вора, арендатор обязан произвести в срок,
обусловленный договором.
§ 44. Арендатор не имеет права произво-
дить перестроек и переделок арендуемого им
имущества без предварительного письменного
разрешения МУНИ.
§ 45. Все : сделанные перестройки и пере-
делки составляют принадлежность строения или
помещения и бесплатно переходят МУНИ, как
по истечении срока договора, так и при досроч-
ном его прекращении.
§ 46. Арендатор обязан содержать снятое
им помещение или строение, отопление, водо-
провод и канализацию в исправности и поддер-
живать температуру, необходимую для полной
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вой сети дентрального отопления, водопровода и
канализации.
§ 47. Все расходы по содержанию и обслу-
живанию аредуемого строения или помещения,
как-то: освещение, отопление, оплата комму-
нальных услуг, а также государственных и мест-
ных налогов п оборов производится арендатором
-за свой счет в порядке, определяемом специаль-
ными узаконениями и постановлениями.
ІГр и м е ч а н и е. При наличии в доме
центрального отопления арендатор участвует
в расходах как по ремонту отопительной
системы, так и по приобретению топлива
и содержанию истопников, пропорционально
кубатуре арендуемых ям отапливаемых по-
мещений.
§ 48. Арендатор обязан нести расходы по
■страхованию домовладения пропорционально ку-
батуре арендуемых им строений и помещений,
а также страховать весь переданный ему инвен-
тарь по описи в полной его стоимости в государ-
ственных страховых учреждениях и дострахо-
вывать в случае изменения страховых коэффи-
циентов Госстраха за свой счет и на имя МУНИ.
Примечание. При страховании арен-
датором арендуемого им владения, состоя-
щего исключительно из нежилых помеще-
ний, обязательно присутствие представи-
теля МУНИ при производстве страховым
органом оценки владения.
§ 49. Арендатор участвует в расходах по
ремонту тротуаров домовладения и по очистке
«нега, пропорционально занимаемой площади
к площади всего домовладения, несет все рас-
ходы, вызываемые особенностями его торгового
предприятия (за излишний расход воды, газа,
по очистке дымовых труб, выгребных ям, вы-
возке мусора и ремонту двора) и, сверх того,
участвует в общих по всему домовладению рас-
ходах на содержание дома в следующих раз-
мерах:
на улицах 7, 6 и 5 разряда — 20% с аренд-
ной платы;
на улицах 4 и 3 разряда — 15% с арендной
платы;
на улицах 2 разряда — 12% с арендной
платы;
на улицах 1, вне разр. «А» и вне разряда —
10% с аірѳндиой платы.
Примечание. При наличии скидок
с основного тарифа до 50%, процентные
отчисления в домоуправление исчисляются
с фактических арендных сумм. При наличии
же скидок в 50% и более с основного тарифа,
или при бесплатном пользовании помеще-
нием, процентные отчисления в домоупра-
вление исчисляются с 50% основного тарифа.
§ 50. Исполнение всех декретов, постано-
влений и распоряжений центральной и местной
власти во всем, касающемся арендуемого иму-
щества, лежит на обязанности арендатора,
а потому на него падает и всякого рода ответ-
ственность за неисполнение их.
§ 51. Арендатор имеет право использовать
снятое им строение или помещение исключи-
тельно в соответствии с договором, а если в до-
говоре нет указаний, в соответствии с назначе-
нием арендованного имущества. Использование
его в целом пли части под другие цели может
иметь место лишь по письменному разрешению
МУНИ.
§ 52. Подсобная площадь, непосредственно
связанная с торговым помещением, занятая
с разрешения МУНИ под жилье арендатором,
включается в общий договор и оплачивается на
основании действующего полоясения о квартир-
ной плате.
§ 53. Перемена рода предприятий допу-
скается с обязательством немедленно заявить
о том МУНИ.
§ 54. Если при изменении рода предприя-
тия, строение или помещение должно оплачи-
ваться по высшему, сравнительно с договором,
тарифу, то арендатор обязан внести соответ-
ствующую разницу арендной платы по расчету
МУНИ.
§ 55. В случае государственной или обще-
ственной нужды в снятом строении или поме-
щении, договор может быть расторгнут по суду
с предоставлением арендатору преимуществен-
ного права на занятие другого помещения или
строения. В этом случае арендатору возвра-
щается внесенная арендная плата за неисполь-
зованное время и возмещается часть стоимости
произведенного ремонта по расчету за время,
оставшееся до конца срока договора.
§ 56. Арендатор имеет право требовать от
МУНИ предоставления нанятого им строения
или помещения.
§ 57. Арендатор имеет право полностью,
передавать свои права по договору (цессия),
принимать соарендаторов и сдавать арендуемое
имущество в субаренду на срок, не долее срока
действия основного договора аренды, с письмен-
ного разрешения МУНИ, за исключением слу-
чаев субаренды, указанных в § 61.
Примечание. Ом. § 7 сего положе-
ния.
§ 58. При аренде одного и того же строения
или помещения несколькими лицами они несут
солидарную ответственность перед МУНИ.
§ 59. О прекращением действия договора
аренды прекращаются также и все заключенные
на -его основании субарендные договоры.
§ 60. В случае нежелания основного арен-
датора возобновить аренду на новый срок,
а также в случае досрочного прекращения дей-
ствия договора аренды, субарендатор имеет
преимущественное право перед другими соиска-
телями, при прочих равных условиях, на арен-
ду занимаемого им строения или помещения.
§ 61. О'емщики всей жилой площади, снимаю-
щие в аренду нежилые помещения и строения
по генеральному договору, имеют право сдавать
их в субаренду на условиях по взаимному со-
глашению с субарендаторами. При этом дого-
воры субаренды, независимоот их суммы, должны
быть заключены в письменной форме, а копии
договоров представлены в МУНИ не позднее 7-ми
дней со дня заключения договора.
Примечание 1. При сдаче строений
и помещений с'емщикам, указанным в § 7,
домоуправления обязаны соблюдать условия,
изложенные в §§ 67, 68 и 69 сего положения.
Примечание 2. Субарендаторы не
в праве передавать своих прав и обязанно-
стей ие- договорам другим субарендаторам
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§ 62. С'емщикп всей жилой площади опла-
чивают все без исключения арендуемые пми
нежилые строения и помещения, независимо от
того, являются ли они свободными или занятыми.
§ 63. МУНИ предоставляется право освобо-
ждать жилищные товарищества от взноса аренд-
ной платы за те помещения, кои не оплачены
субарендаторами, только в том случае, если жил.
т-ва приняли все меры ко взысканию арендной
платы.
§ 64. МУНИ предоставляется право делать
с'емщикам всей жилой площади скидку до
25% с тарифа, независимо от других скидок по
договору, на помещения, пустующие к моменту
сдачи.
Примечание. При наличии пустую-
щих строений или помещений, требующих
капитального ремонта, таковые могут быть
предоставлены с'емщикам всей жилой пло-
щади без взимания арендной платы в- де-
нежной форма на длительный срок, в зави-
симости от характера ремонта, определяемого
МУНИ, но не свыше срока действия аренд-
ного договора на всю жилую площадь домо-
владения, с возложением на арендатора
обязанности производства ремонта этих по-
мещений или строений.
§ 65. В договор субаренды, заключенный
домоуправлением, должно быть обязательно
включено условие о солидарной ответственности
субарендатора с арендатором перед МУНИ за
надлежащее выполнение генерального договора
в части, касающейся сданного субарендатору
строения или помещения.
§ 66. Жилищные товарищества, арендующие
у МУНИ нежилые строения и помещения с
целью сдачи их в субаренду, не имеют права
расходовать на какие бы то ни было нужды по-
лучаемую с субарендаторов арендную плату
впредь до оплаты МУНИ всех причитающихся по
генеральному договору аренды платежей.
§ 67. С'емщики всей жилой площади о всех
подлежащих сдаче свободных и освобождаю-
щихся нежилых строениях и помещениях обя-
заны вывешивать на видном месте соответ-
ствующее об'явление, с указанием размера строе-
ний и помещений, их назначения и годовой
арендной платы по тарифу.
§ 68. Если в течение 7-ми дней со дня
об'явления поступит заявление о желании снять
строение или помещение от с'емщиков, перечи-
сленных в § 7, арендатор обязан сдать им тако-
вое. В том случае, если от упомянутых органи-
заций в течение 7-ми дней нѳ поступит заявле-
ний; или если они в течение 3-х дней после
подачи заявлений не оформят своих отношений
по субаренде с арендатором, последний в праве
сдавать строения и помещения' по своему усмо-
трению, за исключением случая, установленного
примечанием 2-м к сему пункту.
Примечание 1. Заявления частных
претендентов, поступившие в течение 7-ми
дней со дня вывешивания об'явления, при
наличии заявок, от с'емщиков, перечислен-
ных в § 7, рассмотрению не подлежат.
Примечание 2. По истечении 7-днев-
ного срока, при наличии заявлений как
частных, так и вышеуказанных организа-
ций, строения и помещения должны быть
сданы последним с предоставлением скидки
с высшей цены, предложенной частными
лицами, в размере и порядке, предусмотрен-
ном в § 38 сего положения.
Примечание 3. Цены, предлояген-
ные частными претендентами, фиксируются
протоколом домоуправления.
§ 69. При наличии нескольких заявок от
указанных в § 68 претендентов преимуществом
пользуются подавшие заявления ранее других.
§ 70. Невзнос арендной платы в течение
месяца или непроизводство потребного ремонта
дает МУНИ право расторгнуть договор в судеб-
ном порядке, выселить арендатора из занимае-
мого им строения или помещения, взыскать при-
читающуюся до дня сдачи помещения обратно
МУНИ арендную плату, пеню, согласно § 41
сего постановления, и, в случае непроизводства
ремонта, сверх того, неустойку, размер которой
устанавливается договором, или убытки.
§ 71. Последствия неисполнения арендато-
рами других обязательств устанавливаются до-
говором.
§ 72. В случае, если с'емщик всей жилой
площади не исполнит обязательств, изложенных
в §§ 67, 68 и 69 сего постановления, заинтересо-




признания заключенных ими договоров
недействительными;
б) взыскать убытки, причиненные им непра-
вомерными действиями арендатора.
§ 73. По окончании аренды или при досроч-
ном прекращении действия арендного договора,
арендатор обязан освободить арендуемые им
строения или помещения и сдать таковые МУНИ
по акту, по форме, выработанной МУНИ, при
чем, если МУНИ не примет от арендатора по-
мещения или строения в течение 7-ми дней
после поданного им заявления о желании сдать
обратно помещение или строение, — последнее
считается сданным.
IV. Т а р и ф.
§ 74. Тариф, действовавший на 1925 —26 б. г.,
остается в силе и на 1926 —27 б. год.
Примечание 1. В случае перечи-
сления улицы из одного разряда, в другой,
плата, установленная уже существующим
договором, остается в силе до окончания
срока его действия.
Примечание 2. Разбивка улиц по
разрядам производится МУНИ по соглаше-
нию с Моск. Губ. Отделом по Внутр. Торг. и
публикуется во всеобщее сведение.
§ 75. В отношении торговых и конторских
помещений, расположенных в пассажах, рядах,
линиях и галлереях, МУНИ предоставляется
право устанавливать плату за таковые, исходя
из средней тарифной стоимости прилегающих
улиц.
§ 70. Тарифом на нежилые строения и поме-
щения в случаях возобновления договоров ли-
цами и учреждениями, указанными в §§ 6 и 7
сего положения, является арендная цена от-
дельных помещений и строений, выявленная
в договорах на эти помещения за предшествую-
щий арендный период, если она не ниже оценки,
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Примечание. При определении ски-
док для домоуправлений МУНИ руковод-
ствуется расположением владения, состоя-
нием владений и помещений, социальным
составом жильцов и др. условиями.
§ 77. Тариф на пекарни, сдающиеся в арен-
ду МСПО, Моокопищепромсоюзу, МООГИКО, об-ву
моек, булочников и Моссельпрому, устанавли-
вается в каждом отдельном случае по соглаше-
нию с Моск. Губ. Отделом по Внутр. Торговле,
исходя из арендной платы, определенной в дого-
ворах на эти пекарни с МОНХ, если ранее эти
договоры имели место.
При отсутствии же договоров с МОНХ аренд-
ная плата устанавливается по соглашению с
Моск. Губ. Отд. Внутр. Торговли применительно
к расценке, практикуемой по действующим до-
говорам для других однородных пекарен.
Примечание. Указанные в настоя-
щем параграфе пекарни сдаются в аренду
исключительно подотдел, аренды МУНИ и
не могут быть включаемы в генеральные
договоры с домоуправлениями..
§ 78. Все остальные пекарни, не относя-
щиеся к предусмотренным ст. 77 настоящего
положения, сдаются на общих основаниях, на
условиях по соглашению сторон, исходя из тари-
фов, указанных в настоящем положении.
§ 79. Арендаторы пекарен обязаны вносить
в домоуправление процентные отчисления, раз-
меры коих предусмотрены действующим поста-
новлением о порядке и условиях сдачи нежилых
помещений, исходя из фактических сумм аренд-
ной платы, вносимых за занимаемые помещения.
Если пекарни освобождены от арендной платы,
то процентные отчисления устанавливаются,
исходя из тарифа-минимум улицы, на которой
данная пекарня расположена.
§ 80. Порядок и условия сдачи в аренду
муниципализированных строений и помещений
для разных нужд неторгового и непромышлен-
ного характера определяется постановлением
Президиума Московского Совета от 2 июня 1926 г.
§ 81. Порядок передачи муниципализиро-
ванных строений и помещений отделам Моск.
Совета и подведомственным им органам, состоя-
щим на местном бюджете, для их непосред-
ственных нуягд, определяется постановлением
Президиума Моск. Совета от 24-го сентября
1926 г. «Положение об аренде муниципализи-
рованных домовладений» («Изв. Адм. Отд. М. С.»
от 15/Х И 17/Х— 1926 Г. №№ 122 И 123).
V.- О малоценных строениях п
помещениях.
§ 82. Помещения, пустующие в течение дли-
тельного периода и не представляющие ценно-
сти в торговом отношении, могут сдаваться МУНИ
на особо льготных условиях, вплоть до предо-
ставления на продолжительный период в бес-
платное пользование, в зависимости от их
состояния, с обязательством для арендаторов
произвести весь потребный ремонт.
§ 83. МУНИ предоставляется право переда-
вать в. безвозмедное пользование домоуправле-
ниям помещения конюшен, сараев, навесов
и т: п., если примерная арендная плата одного
из них (при наличип одного помещения), или
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—26 г., стр. 95.
группы их (при наличии нескольких помеще-





(ф а к т п ч е ск ото) пользовании строе-
ниям и и н смещениями.
§ 84. Лица, пользовавшиеся и пользующиеся
строениями и помещениями без договора с МУНИ
(фактические пользователи), несут все обязанно-
сти, возлатаемые на арендаторов, арендующих
помещения по договорам, и все последствия за
их неисполнение.
§ 85. В указанных в § 84 случаях, а также,
когда арендованные у МУНИ строения и поме-
щения используются, хотя и для неягилых целей,
но не по назначению, предусмотренному дого-
вором, МУНИ в праве взыскать арендную плату
на основаниях, указанных в ст. 54, не по раз-
ряду данной улицы, а по тарифу след. разряда.
В отношении же помещений, находящихся
на улицах вне разряда, делать надбавку не
свыше 50% на соответствующий основной тариф.
Примечание. За помещения или
строения, используемые не по назначению
под жилье, без ведома МУНИ, последнее
в праве взыскать плату, согласно указанного
в сем пункте или в размере двойной квар-
тирной ставкп данного лица, в зависимости
от того, какая плата выше.
VII. Об отмене некоторых постано-
влений Президиума Московского
Совета с момента введения в дей-
ствие настоящего положения.
§ 86. С изданием настоящего положения
теряют силу:
1) Положение о порядке и условиях сдачи
в аренду торговых помещений на 1923 г. в г. Мо-
скве, утвержденное Президиумом Моск. Совета
27-го декабря 1922 г., за исключением раздела II
и первой части прим. I в нему и разделов III.
IV и V, остающихся в силе («Изв. Адм. Отд.
М. С.» № 1 от 5/1—1923 т.);
2) Наказ торговой комиссии Управления Не-
движимыми Имуществами М. С. о порядке и
условиях сдачи в аренду нежилых помещений
в г. Москве, изданный в развитие постановления
Президиума Моск. Совета Р., К. и К. Д. от 27/ХП —
1922 г., утвержденный Президиумом Моск. Со-
вета 24/1 —1923 г. («Изв. Адм. Отд. М. 0.» №№ 10,
11 и 12 от 31/1, 2/П и 4/П— -1923 г.);
3) Постановление Президиума Моск. Совета
от 14/Н —1923 г. о дополнении и изменении по-
становления Президиума М. С. от 27/ХП — 1922 г.
(«Изв. Адм. Отд. М. С. № 18 8/П— 1923 г.);
4) Постановление Президиума М. С. от 29/ІХ —
1923 г. «о порядке и условиях сдачи неясилых
помещений и земельных участков под склады
в г. Москве» («Изв. Адм. Отд. М. С.» от 5/Х —
1923 г. № 110);
5) Постановление президиума Моск. Совета
от 26/ХІ— -4923 г. «о тарифе на нежилые помеще-
ния на 1924 г.», за исключением § 4 («Изв. Адм.
Отд. М. С.» № 134 от 2/ХП— '1923 г.);
6) «Инструкция по сдаче в аренду торговых
помещений», утвержденная Президиумом Моск.
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л.п. 21, 22, 23, 24 и 33, остающихся в силе («Изв.
Адм. Отд М. С.» № 10 от 26/1—1924 г.);
7)
  
Постановление Президиума Моск. Совета
Р., К. и К. Д. от 2 1 /"VII —1924 г. «об условиях сдачи
нежилых помещений на 1924 —25 б. г.» («Изв.
Адм. Отд. М. С.» № 83 от 25/ѴІІ— 1924 г.);
8) Постановление Президиума Моск. Совета
РК и КД от 9/Х— 1925 г. «об условиях сдачи не-
жилых помещений на 1925 —26 г.» за исключе-
нием §§ 13, 28, 29, 30, 31 и 32, остающихся в силе
(«Изв. Адм. Отд. М. С.» № з от 8/1—1926 г.) г ).
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС П/Ш— 27 г. № зо).
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 МАРТА 1927 г. ПРОТ. № 6.
Неправильная выдача тантьемы.
Гр-н Эльтман был принят Госстройконторой
на должность заведывающего Оовольническо-Бау-
манским отделением, при чем в письме от 22 сен-
тября 1923 г. Госстройконтора обязалась выпла-
чивать гр. Эльтерману (вознаграждение не ниже
16 разряда с принятой в Госстройконторе нагруз-
кой и за проявленную энергию и успешность ве-
дения дел —примиальное 'возяйгражденее в раз-
мере 5 % от чистой прибыли, выявленной по окон-
чании строительного сезона.
Установив прибыль Оокольничеоко-Баумая-
сйого отделения пю предварительному расчету
в 171.744 руб., Госетройкантора по /распоряжению
замдиректора выдала в 1924 г. гр. Эльтерману
в счет тантьемы 1.250 (руб.
В' январе 1925 г. Мо острой обратился в Мо-
сковский губсуд с исковым 'заявлением об обрат-
ном взыскании с гр-на Эльтермана 1.250 руб., как
неправильно полученных, так как тантьема была
выдана с нарушением .ст. 8 ивстріуиции о поірядке
выдачи наградных и тантьем, т.-е. без разрешения
особой комиссии при НЕТ.
Решением от 25 сентября 1925 года Москов-
ский губсуд, установив, что тантьема выдана на
основании письменного ©оглашения и в значи-
тельно меньшей сумме, чем это было предусмо-
трено соглашением, что сумма прибыли официаль-
но удостоверена, что ответственность за выдачу
тантьемы без надлежащего оформления через ко-
миссию НКТ должна лечь исключительно на лиц,
производивших выдачу, а не на получателя, в
иске Моострою отказал.
ГКК Верхсуда, куда дело поступило по касс-
жалобѳ Мосетроя, признав, что тантьема была вы-
дана Эльтерману без соблюдения формальных тре-
бований постановления СТО от 2 августа 1922 г.
и инструкции к нему от 5 октября 1922 г. и что
поэтому решение губсуда, является необоснован-
ным, отменила решение губсуда, и дело передала
на новое рассмотрение губсуда.
При новом рассмотрении дела Московский
губсуд вторично отказал Мосстрою в иске и при-
знал, что выданная Эльтерману тантьема обрат-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—26 г., стр. 95.
Издатель— .Финансовое Издательство*.
О гі-у бликованы:
Постановление Президиума Моссовета ог
10 апреля 1927 г. опор яд к е регистрации
уездными исполкомами Моск. губ.
торговых книг торговых и промышленных
предприятий, обязанных на основании постано-
вления ОНК ССОР от 9 ноября 1926 г. х ) вести
счетоводство по системе двойной бухгалтерии и
карточной системе. (Изв. АОМС 10/ІѴ —27 г.
№ 43).
— Постановление Президиума Моссовета от
9 марта 1927 г. о порядке взимания
местного я алота с реклам в г. Москве.
(Изв. АОМС 1/ІѴ— 27 г. № 39).
практика
ному взысканию не подлежит, ибо, согласно § 3
постановления ОТО от 2/ VIII — 1922 г., материаль-
ную ответственность за неправильную выдачу
тантьемы несут только руководители учреждений
и предприятий, а не лица, получившие эту тантье-
му, которые несут ответственность только в уго-
ловном порядке, при этом губсуд указал, что этим
решением он не нарушает 248 ст. ГПК, в силу ко-
торой указания ГКК обязательны при новом рас-
смотрении дела, ибо после решения дела в ГКК,
но до вторичного рассмотрения дела в губсуде
Пленум Верхсуда вынес общее принципиальное
рав'яснение о том, что суммы, добровольно вы-
плаченные трудящемуся на основании трудового
договора, обратному взысканию не подлежат. Та-
ким образом, мотивы определения ГКК аннулиру-
ются последующим раз'яснеяием Пленума.
ГКК Верхсуда отменила и это решение губ-
суда, при чем в своем определении ГКК указала,
что суд неправильно истолковал § 3 постановления
ОТО от 2 августа 1922 г. и что постановление Пле-
нума Верхсуда от 5 июля 1926 т. не применимо
к тантьеме, не входящей в общую систему зар-
платы и являющейся особым родом вознагра-
ждения.
По протесту- Пом. Прокурора Республики при
Верхеуде и особому мнению председательствовав-
шего но делу в ГКК, дело было внесено в Пленум
Верховного Суда, который, вынес следующее по-
становление:
«Признать, что согласно постановления СТО
от 2/ѴІІІ — 1922 г. лица, получившие тантье-
му без надлежащего оформления, подлежат лишь
ответственности в уголовном порядке, при чем
само собою разумеется, что ют уголовного суда при
признании наличия уголовного преступления за-
висит применение в качестве меры социальной за-
щиты я затлажениѳ вреда, т.-е. в той иди иной
сумме обратно взыскать незаконно полученное во
всех случаях, .когда суд эту меру найдет нужной.
Ответственности в (гражданском и уголовном по-
рядке подлежат лишь руководители учреждений,
выдавшие тантьему без надлежащего оформления.
В связи с этим отменить определение ГКК
Верхсуда от 11 января 1927 г. я оставить в силе
решение Мосгубеуда от 1 октября 1926 г.».
(Оудебн. Практ. 31 /III —27 г. № 6, стр. 3).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 2—26 г., стр. 53).
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







деление. — А. д. автономной области
Коми. 16—668 *.
Анциз. —См. «Водочные изделия».
См. «Табачная промышленность».
См. «Текстильная промышленность».
Арбитражные комиссии. — Сборы при производстве
дел в хлебных а. к. 16—578.
Аренда. — Порядок сдачи в а. нежилых помещений
и земельных участков (Моссовет). 16 —682.
Ввоз и вывоз. — Ом. «Лицензии».
Водочные изделия. — Порядок возвращения акциза
за помутневшие коньяк и водочные из-
делия. 16 —663.
ВУЗ'ы. — Порядок выпуска ВУЗ'ами специалистов.
16—679.
Гербовый сбор. — Договоры по лесозаготовкам. 16 —660.
Погашение марок корешковым спо-
собом. 16—560.
Государственное устройство. — Положение от. у. Кир-
&ИАаа.*А гизской АССР. 16—657.
Железные дороги. — Вступление в силу решений при-
мирительных камер на ж.-д. транспорте.
16—574.
Порядок перемещения служащих ж.-д.
транспорта. 16 —574.
Жилищное дело. — Организация примирительных кон-
фликтных комиссий по ж. д. 16 —667
Зернопродукты. — Цены на овес. 16—667 *.
Исполкомы. — См. «Ревизионные комиссии».
Кожевенная промышленность. —Синдицированные цены
на кожсырье. 16 —567 *.
Кооперация. — См. «Ученичество».
Кредитные учреждения. —■ Правила производства ко-
миссионных ссудных операций к. ѵ.
16—564.
Нустари — См. «Ученичество».
Лен. — Срок введения метрической системы в торговле
л. 16—566.
Лес. — Порядок эксплоатации ольховых массивов.
16—565.
Лицензия. — Порядок пропуска печатных произведе-
ний. 16—567.
Мера и вес. — Клеймение измерительных приборов.
16—566 *.
Местные налоги —М. и. с перевозимых грузов. 16—561.
Перечень зрелищных предприятий, осво-
божденных от м. н. 16—561 *.
М. н. с реклам (Моссовет). 16 —688.
Правила взимания м. н. со скота.
16—561 *.
Правила взимания м. н. с транспортных
средств. 16—561 *.
Метрическая система. — См. «Лев».
См. «Пенька».
См. «Спирт».
Мукомольная промышленность. — Введение стандартов
для товарной муки. 16 —666 *.
Наем и увольнение. — Прием на службу уволенных из
армии военнослужащих начальствующего
состава. 16 —570-
Налоги. — Льготы по н. для «Агродшойит». и «ВКО».
16—661 *.
Освобождение от н. организаций
МОПР'а. 16—561.




Недра. ■— Порядок взыскания арендной платы за поль-
зование н. 16 —566 *.
Нотариат. ■— Дополнение положения о н. 16 —576.
Оплата нот. сбором надписей по до-
говорам. 16 —579.
Отпуска. — Дополнительные о. работникам в учре-
ждениях для дефективных. 16 —574 *.
Отчетность. — Порядок публичной о. госпредприятий.
16—666 *.
Пенсии. — Порядок выдачи п. 16 —-681.
Пенька. — Срок введения метрической системы в тор-
говле п. 16 —566.
Подоходный налог. — Распределение надбавок к п. н.
с государственных и кооперативных пред-
приятий. 16 —569.
Распределение п. н. по поясам в Ор-
ловской губ. 16 —659.
Практиканты. — Порядок прохождения стажа окон-
чившими ВУЗ'ы. 16—666 *.
Состав комиссии по распределению п.
и стажеров. 16 —779.
Ревизионные Комиссии. —■ Положение о р. к. волис-
полкомов. 16 —557.
Порядок ревизии предприятий, под-
ведомственных ВСНХ. 16—566.














— Сборы за торговую р. 16—578.
См. «Торговые кпиги».
Рента. — Ставки р. для Ленинградского п Кроппгтад-
ского портов. 16 —661 *.
Санитария.— Положение о сашітарпоіі охране. 16 —580.
Сборы. — См. «Арбитражные комиссии».
См. «Нотариат».
См. «Регистрация».
Сверхурочные работы. — С. р. в сельскохозяйственных
предприятиях. 16 —574.
Сельскохозяйственные машины. - Цепа па сепара-
торы. 16—567 *.
Соль. — Цепы на с. 16 —566 *.
Соцстрах. — Классификация труда по степени вред-
ности. 16 —575.
Льготы по с. для некоторых предприя-
тий. 16—576 *.
Порядок выдачи пособий и пенсий.
16—575.
Порядок направления больных в сана-
тории Цустраха. 16 —576 *.
С. работающих в пищевой промышлен-
ности. 16—576.
Ом. «Сплав».
Специалисты. — Порядок оплаты труда с. в органах
ВСЫХ. 16—574.
Спирт. — Метрическая система при производстве и
торговле с. (поправка). 16 —556.
Сплав. — Инструкция ВСНХ по с. древесины. 16—
566 *.
Порядок с. древесины. 16—565.
Соцстрах для работников по с. 16—575.
Стекольная промышленность.
567 *.
Цены на стекло. 16-
Страхование. — Уплата страховых премий пострадав-
шим от землетрясения в Лепинакане.
16—581. .
Строительство. — Положение о комі.ссип по с. при СТО.
16-664.
Тпповый договор па строительные ра-
боты. 16 —566 *.
Табачные изделия. — Порядок взимания акциза с
т. и. 16—562.
Табачная промышленность. — Порядок уплаты акциза
по махорочным, фабрикам. 16 —561.
Таможенные пошлины и сборы. — Свод таможенных
тарифов (поправка). 16—567 *.
Тантьема. — Неправильная выдача т. (Суд). 16 —688.
Порядок выдачи т. в органах ВСНХ.
16—572.
Текстильная промышленность. — Порядок взимания
акциза с. текстильных изделии. 16 —562.
Цепы па хлопчато-бумажпые изделия
(поправка). 16 —567 *.
Торги. — Продажа с торгов имущества, находящегося
в ведении госорганов. 16 —576.
Торговые книги. — Порядок проверки т. к. налого-
выми органами. 16 —558.
Порядок регистрации т. к. в Москов-
ской губ. (Моссовет). 16 —586*.
Тресты. — Порядок обложения налогами госсельтре-
гтов. 16 —559.
Труд. — См. «Железные дороги».
См. «Сверхурочные работы».
Ученичество. — Правила о'з у. у кустарей, ремесленни-
ков и в промысловой кооперации. 16 —668.
Фонды неликвидные. — Порядок перевода ф. и. в лик-
видные. 16 —-666.
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ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва центр, Б. Черкасский пер., 2.
НОВЫЕ КНИГИ
Р. к.
Н, П. Брюханов — „Бюджет, финансы и хозяйство
СССР в 1926—27 г." (с приложе-
нием 20 диаграмм) ........... 1 —
Н. А. Милютин — „Новый метод бухгалтерского
учета". ............... — 20
Б. П. Г ензе ль проф. — „Прямые налоги" ........ 1 20
Э. Понтович проф. — „Казна и контроль"- ....
         
1 50
М. Жирмунский — „Частный торговый капитал в на-
родном хозяйстве СССР" .... 2 50
Положение о государственном подоходном налоге" со
всеми дополнениями, изменениями и приложе-
ниями. Под редакцией П. Н. Кутлера (в пе-
реплете) • • • ................... 3 75
Положение о государственном промысловом налоге"
со всеми изменениями дополнениями и раз'яс-
нениями на 7/Щ — 27 г. Под редакцией П. Н.
Кутлера (в переплете) - ............. 3 -
„Устав о государственном гербовом сборе". Изд. 5-ое,
под редакцией М. Суперанского ........ - 2 75
Дополнение к 5-му изданию „Устава о гербовом
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ЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР"
|касский пер., 2. Телеф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
= ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь»
ное хозяйство,. 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право я
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практпка
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.'
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу, дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ О Т 3 Ы В О В ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных издапиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере «Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой- справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Жизнь» от 18ДѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-Промышленная Газета» от 1/ІХ— 25 г. № 198.
Редакция— Б. Черкасский пер., 2. Теп. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес.— 13 р., на 3 нес— 7 р., на I мео.— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2, «Финансовое
Издательство» НКФ СССР. Теп. 4-87-27.
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